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Izvorni znanstveni rad
Ljiljana Dobrovšak
Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Zagreb
Èlanak donosi kratku povijest ðakovaèke idovske zajednice od poèetaka
doseljavanja pa sve do Prvog svjetskog rata. Na osnovi analize arhivske
graðe iz hrvatskih i maðarskih arhiva, saznaju se poimenièno prve idovske
obitelji koje su naseljavale Ðakovštinu i samo Ðakovo. Iako su u radu izne-
seni i neki novi podaci o idovima Ðakova i okolice, i dalje nam predstoje
istraivanja o povijesti ðakovaèkih idova.
Kljuène rijeèi: idovi, Ðakovo, Virovitièka upanija
Poèeci doseljavanja idova na prostor Ðakova
Prve vijesti o idovima u Ðakovu i njegovoj okolici zabiljeene su sredinom
18. stoljeæa. Iako su se idovi na prostoru Slavonije (prvo kao zarobljenici,
pregovaraèi i na kraju kao trgovci i dobavljaèi municije i ivenih namirnica
austrijskoj vojsci) pojavili neposredno nakon osloboðenja Slavonije od
Osmanlija s kraja 17. i poèetka 18. stoljeæa, zabranjeno im je naseljavanje zbog
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zakonskog èlanka 19. Ugarskog sabora iz 1729. godine.1 Buduæi da je spomenuti
Zakonskih èlanak bio vrlo nedoreèen, omoguæio je hrvatskim i slavonskim
gradovima ali i upanijama da po vlastitom nahoðenju dopuste ili ne dopuste
„privremena“ zadravanja idova kao i tr govanje od po nekoliko dana.2
Nakon osmanlijskog povlaèenja iz Ðakova (1687.), ðakovaèko vlastelinstvo
je vraæeno biskupima.3 Godine 1745. godine došlo je do razgranièenja vojnièkog
od civilnog podruèja na ovom dijelu. Tada je oblikovan vojnièki (formirane su
pukovnije: Gradiška, Brodska i Petrovaradinska) i civilni (formirane su upanije:
Srijemska, Poeška i Virovitièka) dio.4 Ðakovo je postalo dio Virovitièke
upanije koja je 1745. godine podijeljena na tri kotara: virovitièki, osjeèki i
ðakovaèki, a oni na distrikte. U virovitièko okruje ulazile su Našice, Virovitica,
posjed Bukovica, jedan dio Valpovštine, Retfala, vlastelinstvo Almaš, Dalj i
Erdut. Ðakovaèki okrug dijelio se na vlastelinstva (dominium) ðakovaèko,
našièko i orahovaèko.5
Ðakovo time ulazi u sastav Virovitièke upanije, pa se na njega poèinje
protezati odluka o zabrani naseljavanja idova (èl. 19./1729.), meðutim kao što
æemo vidjeti ona se nije strogo primjenjivala jer idovi dolaze u ove krajeve
trgovati ili svojim kapitalom sudjeluju u nekoj od proizvodnih grana kao što je
proizvodnja pepeljike (pottasche). Najveæi broj manufakturnih poduzeæa u 18.
stoljeæu osnovan je na teritoriju Virovitièke upanije, koja je bila bogata
šumama.6 Prvi pepeljari bili su idovi iz Rohoncza (Ronovo) koji su prvo došli u
donji Osijek 1746., gdje su se bavili kupovinom sirovih ovèjih i kozjih koa, a
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1 Maren FREJDENBERG, idovi na Balkanu na isteku srednjeg vijeka, Zagreb, 2000., 170.-171.; Mirjana
GROSS /Agneza SZABO, Prema hrvatskom graðanskom društvu-društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i
Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeæa, Zagreb, 1992., 418.; Šandor
BRESZTYENSZKY, Izraeliæani i vršenje patronatskog prava, (pretiskano iz Katolièkog lista) Zagreb,
1890., 6.; Corpus Juris Hungarici- Magyar Törvénytár, 1657.-1740., Budapest, 1900., 674., èlanak
19./1729.- Stališi i redovi trojedne kraljevine besmrtnu svoju zahvalu izraavaju kralju, kojega su milost
iskusili, što je odredio, da se idovi, što su prije pušteni u Gjurgjevac, imadu ne samo odanle, nego iz
sviju mjesta reèenih kraljevinah odstraniti.
2 Ljiljana DOBROVŠAK, Razvoj idovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.),
doktorska disertacija, Zagreb, 2007., 45.
3 Borislav BIJELIÆ, Naše teme - ogledi o prošlosti i sadašnjosti Ðakova i Ðakovštine, Ðakovo, 2002., 20.
4 Stjepan SRŠAN, Inkorporacija Srijema i donje Slavonije Hrvatskoj ili uspostavljanje civilne vlasti 1745.
godine, Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Matice Hrvatske - Vinkovci, br. 12. za
godinu 1994., Vinkovci, 1995., 65.-82.
5 Hrvatski dravni arhiv (dalje HDA,) Virovitièka upanija, Protokol, knjiga 1.; Stjepan SRŠAN, Našièko
vlastelinstvo nakon odlaska Turaka (1687.-1848.), Našièki zbornik, 1., Ogranak Matice Hrvatske,
Našice, 1994., 28.-36.; Marko LANDEKA, Dvjestopedeset godina Virovitièke upanije (1745.-1995.),
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, 4., Osijek, 1997., 45.-53.; Mirko VALENTIÆ, Iz povijesti
Virovitièke upanije, Hrvatska na tajnim zemljovidima - Virovitièka upanija, Zagreb, 2002., 44.;
Ferdinando ŠIŠIÆ, upanija Virovitièka u prošlosti , Osijek, 1896., 95.-100.
6 Miroslava DESPOT, Pokušaji manufakture u Graðanskoj Hrvatskoj u 18. stoljeæu, Zagreb, 1962., 72.
koje su potom izvozili u Njemaèku. Buduæi da im upanija nije bila sklona i na
razne naèine ometala je njihovo poslovanje, idovi su se iselili iz Osijeka, ali su i
dalje ostali prisutni na ovim prostorima baveæi se pepeljikom te su petorica
idova (Jakov Hirsch, Mandel Löbl, Ezekiel Hirschl, Moyzes Izrael i Samuel
Moyzes) sa ðakovaèkim vlastelinstvom odnosno s biskupom Josipom Antunom
Èolniæem (1751.-1773.) 1752. godine sklopili ugovor o proizvodnji pepeljike u
Cirjakovoj šumi kod Tomašanaca.7 idovima se bavljenje pepeljarenjem
pokušavalo zabraniti, te je jedan dio idova napustio proizvodnju jer je
valpovaèki vlastelin barun Prandau na svojem veleposjedu podigao pepeljaru i
tako odmamio radnike idovske pepeljare.8
Do stalne prisutnosti idovskih trgovaca i obitelji u Hrvatskoj, s time i u
Ðakovu doæi æe tek krajem 18. stoljeæa, s iznimkom dviju obitelji koje su se
naselile u osjeèkom Donjem gradu (od 1746. do 1753.) i onih idovskih obitelji
koje su s posebnim kraljevim dozvolama naseljavale u Slavonskoj vojnoj krajini
gradove Zemun i Petrovaradin. Veliki korak prema stalnom boravku, uèinio je
Patent Systematica gentis Judaeorum Regulatio Josipa II. izdan 1783. kojim je
omoguæeno trajno naseljavanje u civilni dio Hrvatske i Slavonije. Od 1783.
godine moe se pratiti kontinuirani razvoj idovskih zajednica u Slavoniji, pa
tako i u Ðakovu.9
Na podruèju Virovitièke upanije, prve se idovske obitelji doseljavaju
neposredno nakon Patenta Gens Judaicae.10 Od slavonskih upanija, idovi su
prvo zabiljeeni na teritoriju poeške upanije (posjed Pleternica-Kutjevo), a
nakon toga doseljavaju se i u ostale dijelove Slavonije. Što je Patent, odnosno
dozvola naseljavanja znaèila za idove, govori proveden prvi popis za Josipa II.
1785./1787. godine koji je popisao u Hrvatskoj 18 idovskih obitelji sa 111
èlanova. Od toga broja, u Poeškoj upaniji ivjele su dvije obitelji sa 12 èlanova,
u Virovitièkoj tri obitelji sa 17 èlanova i u Srijemskoj nijedna.11 Naalost
spomenuti popis ne spominje gdje su te tri idovske obitelji u Virovitièkoj
upaniji ivjele.
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7 Josip BÖSENDORFER, Prvi pepeljari (Aschenbrenner, Pottaschesieder) u Virovitièkoj upaniji, Osjeèki
zbornik, br. II. i III., Osijek, 1948., 266.-267.
8 J. BÖSENDORFER, Prvi pepeljari (Aschenbrenner, Pottaschesieder) u Virovitièkoj upaniji, 267.
9 Lj. DOBROVŠAK, Razvoj idovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.), 78.-86.
10 eljko WEISS, Doseljavanje idova u Viroviticu, Ha-kol, br. 74., svibanj, Zagreb, 2002., 10.-11.
11 Igor KARAMAN, Pregled stanovništva Hrvatske, Slavonije, Srijema i Baèke u doba Josipa II.-1787.,
Zbornik za društvene nauke Matice srpske, 29., Novi Sad, 1961., 89.-90.; Wolfdieter BIHL, Das
Judentum Ungarns 1780.-1914., Studia Judaica Austriaca, bd. III., Eisenstadt, 1976., 17.; Ivan ERCEG,
Pripreme i struktura Jozefinskog popisa, Acta Historico-oeconomica, vol. 18., (1.), Zagreb, 1991.,
15.-16.
Nakon ovog ne baš preciznog popisa, do slubenog popisa iz 1857. godine
provedeni su još neki sumarni isto tako nepotpuni popisi tridesetih i èetrdesetih
godina 19. stoljeæa, koji govore samo o ukupnom broju idova ili idovskih
obitelji u Hrvatskoj. Meðutim zahvaljujuæi nekim drugim popisima, prvenstveno
popisima tolerancijske takse koji se provode u Monarhiji od 1749., a u Hrvatskoj i
Slavoniji od 1783. godine moemo s pretpostavkom izvoditi brojèano stanje
idova u Virovitièkoj upaniji, ðakovaèkom kotaru i Ðakovu. Iako tolerancijski
popisi nisu precizni jer ne popisuju sve prisutne idove po upanijama ili
mjestima te je èesto broj idova za neko mjesto ukalkuliran u ukupan broj idova
u upaniji i ponekad ne znamo gdje su toèno nastanjeni, ipak su nam ti popisi vrlo
vani jer nam pruaju prve vijesti o idovskim obiteljima u Hrvatskoj, a time i u
Ðakovu.12 Kada su se toèno prvi idovi naselili u Ðakovo i Ðakovštinu, još uvijek
je nepoznato.
O prvim idovskim obiteljima u Virovitièkoj upaniji govori popis iz 1795.
godine. On navodi idovske obitelji koje su se 1795. nalazile na teritoriju
upanije, ali ne i gdje su naseljene s izuzetkom samih Našica koje su posebno
izdvojene. Na prostoru Virovitièke upanije ivjele su obitelji:13 Michael Krain
(4), Salamon Firenbach (2), Michael Singer (6), Isac Krausz (8), Samuel Pfeifer
(5), Herschel Poliak (3), Jacob Felner (8), Jacob Grünbaum (5), Moises Gertner
(6), Salamon Mautner (6), Jacob Müssel (6), Moises Herschel (1), Joseph Poliak
(9), Adam Maszauer (8), Philip Beck (6), David Poliak (2) Bernard Beck (6),
Jacob Robenstein (5), Löbl Moises (3), Adam Valter (5), Marchus Fröling (2),
Löbl Küß (prezime je ustvari König) (2), Salamon Kirschner (3), Martin Fajz
(Fasl) (4) i Jacob Solinger (2). Prema ovome vidi se da je 1795. bilo 25 idovskih
obitelji sa 117 èlanova.14
Da se broj idova iz godine u godinu poveæava u upaniji, potvrðuje i dopis
Virovitièke upanije iz 1798/9. u kojem je popisano u upaniji 36 obitelji odnosno
184 idova. U ðakovaèkom kotaru je prije 1790. ivjelo šest obitelji s 37 èlanova,
a nakon 1790. njima su se pridruile još tri obitelji s 14 èlanova. Prije 1790. u
ðakovaèkom kotaru navode se obitelji: Adam Valter (7), Marcus Frelih (8),
Michael Grün (6), Salamon Kirschner (8), Martin Fasl (4), Marcus Engelender
(4); a nakon 1790. doseljeni su Salamon Kempner (4), Herschl Khern (5), i Jacob
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12 Lj. DOBROVŠAK, Razvoj idovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.),
164.-165.
13 Prezimena idovskih obitelji pisana su u onom obliku kako su navedena u citiranom popisu i u veæini
sluèajeva ne odgovaraju kasnijem obliku prezimena. Autorica teksta odluèila je navoditi prezimena,
onako kako su se u tom trenutku pisala, a ne njihov kasniji oblik.
14 Magyar Országos Levéltár, Helytartótanácsi Levéltár, C-55, Departamentum Judaeorum (dalje MOL,
HL, DJ), F1 N116./1795.
Mandl (5).15 Isto je potvrdio i popis iz 1800. navodeæi iste obitelji i isti broj od 51
osobe u ðakovaèkom kotaru.16
Sljedeæi slubeni popis na nivou Monarhije iz 1804./1805., iako samo
muškog stanovništva navodi da je u Hrvatskoj ivjelo 298 idova, od èega je njih
138 idova ivjelo u civilnoj Hrvatskoj, a 160 idova u Slavoniji (Srijemska,
Virovitièka i Poeška upanija i grad Poega). Najviše ih je ivjelo u Virovitièkoj
upaniji (122).17 Da je taj broj ustvari bio veæi govori nam popis tolerancijske
takse iz 1808. koji je u Virovitièkoj upaniji evidentirao 31 obitelj sa 177 èlanova.
U osjeèkom kotaru ivi šest obitelji s 31 èlanom, u ðakovaèkom sedam obitelji s
47 èlanova i u virovitièkom 18 obitelji s 99 èlanova. U ðakovaèkom kotaru
prebivalo je 7 obitelji sa ukupno 47 èlanova. To su: Jacob Valter (15), Salomon
Kempner (7), Salomon Krischner (8), Jacob Mandl (4), Jacob Szinger (2), Jacob
Bauer (5) i Marcus Frölich (6).18
Sliku njihove rasprostranjenosti dvadesetih godina 19. stoljeæa, pruaju nam
dva izvještaja virovitièke upanije iz 1818. i 1819. godine. Oni, oèito nisu
precizni, jer ne spominju sve obitelji u okolnim selima, ali nam donekle
omoguæavaju pregled veæih mjesta u kojima su ivjeli idovi. Prema prvom
popisu, u Virovitièkoj upaniji bilo je tolerirano 14 obitelji s ukupno 121 osobom.
Ne navode se idovski stanovnici u ðakovaèkom kotaru, no to ne znaèi da ih
nema.19 Drugi popis iz 1819./ 1820. se nešto razlikuje. Prvo, on donosi podatke za
cijelu Virovitièku upaniju i njezina tri kotara. Prema njemu u osjeèkom kotaru
prebivaju tri obitelji sa 23 èlanova, u virovitièkom deset obitelji s 43 èlanova i u
ðakovaèkom deset obitelji s 75 èlanova. Sveukupno idovskog stanovništva u
upaniji je 141, odnosno 23 idovske obitelji. U ðakovaèkom kotaru (kojeg
navode kao našièki) stanuje 10 obitelji i to su: obitelj Salamon Kempnera (12
èlanova), Salamon Krausza (10), Marcusa Singera (4), Israela Kirschner (4), Leni
Bauer (8), Jacob Schlsinger (13), Farkas Fischer (6), Moyses Kirschner (5), Löbl
Bauer (6) i Jacob Singer (7).20 Do tridesetih godina, broj idovskih obitelji se veæ
udvostruèio na podruèju upanije.
U prilog ovome govori popis Virovitièke upanije iz 1830./31. koji po prvi
puta ubraja i one obitelji koje su tolerirane i one koje nisu, što nam govori da je na
tlu upanije bilo puno više idova nego li je u popisima za Ugarsko namjesnièko
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15 MOL, HL, DJ, kut.84./1799., F1 N180./1799.
16 MOL, HL, DJ, F1 N87./1800.
17 Povijest Hrvata od kraja 15. st. do kraja Prvog svjetskog rata, Knjiga II., Zagreb, 2005., 216.; Mladen
LORKOVIÆ, Narod i zemlja Hrvata, zagreb, 1939., pretisak 1996., 76.
18 MOL, HL, DJ,kutija 100./1809. spis F1 N 26./1809.
19 MOL, HL, DJ, spis F1 N130./1818., (1472/1818). MOL, HL, DJ, spis F1 N14./1818., (71/1818).
20 MOL, HL, DJ, spis F1 N 62./1821.
vijeæe izvještavano. Prema tom popisu tridesetih godina upaniju je nastanjivalo
59 obitelji s više od 278 èlanova. Kod nekih obitelji se navodi podatak gdje su
naseljene, no kod veæine ne. Što se tièe Ðakova, po prvi puta se navodi da je u
njemu naseljen Elias Waisz.21 Kada se on toèno naselio u Ðakovo ne znamo, kao
što ni ne znamo da li je stanovao negdje drugdje. Da li je još bilo obitelji koje su
naseljavale Ðakovo ni to ne znamo. Devetnaest obitelji u upaniji nisu imale
toleranciju a sve ostale, njih 40 jesu.22 Veæina netoleriranih je bila zaposlena kod
jedne od toleriranih obitelji: Salamona Krausza ili Salamona Müllera iz našièkog
okruga.23 Tridesetih godina (1832./1833.) u Virovitièkoj upaniji, oèito samo u
ðakovaèkom kotaru s naglaskom na našièki okrug popisano je dvadeset i devet
obitelji s ukupno 181 èlanom, a one su plaæale toleranciju od 8.195 forinti (nisu
popisane sve obitelji, na što nam ukazuje raniji popis). U ovom popisu izdvojene
su obitelji koje su ivjele u Retfali, Našicama, Orahovici, Podgoraèu, Zdencima,
Ferièancima i drugdje. 24 Ne iznose se podaci za Ðakovo. Godinu kasnije (1834.)
u ðakovaèkom kotaru popisano je 25 obitelji, od toga njih dvanaest ivi u
našièkom okrugu. Za Ðakovo (varoš) je naveden samo Elias Waisz, kao i za
Drenje Johanes Fuchs.25
Koliko je idovskih obitelji izmeðu tridesetih i èetrdesetih godina bilo u
Hrvatskoj vidljivo je iz jednog popisa koji je raðen izmeðu 1830. -1835. u cijeloj
Ugarskoj. Prema njemu u Hrvatskoj je ivjelo više od 1.610 idova. U Poeškoj
upaniji je popisano 225 idova, 352 u Srijemskoj i 321 u Virovitièkoj upaniji. 26
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21 MOL, HL, DJ, F1 N31./1832.
22 MOL, HL, DJ, F1 N31./1832. Bez dozvole naseljavanja bile su obitelji: Löbl Reiczer, Adam Stern, Jakob
Fried, Marcus Kuhn, Josip Preisz, Joseph Reich, Iszrael Herlinger, David Pollak, Moyses Vagner,
Bernard Cziczer, Jacob Vesizman, Moyses Pichler, Löbl Juhn, Jacob Shlesinger, David Achueperger,
Jacob Fischer, Ignatz Heinrich, Abraham Kuhn i Moyses Goldstein). S dozvolom naseljavanja bile su
obitelji Herschl Singer iz Sarvaša, Bernard Obersohn iz Retfala, Leopold Tolnauer iz Valpova, Salamon
Müller, Kuzman Polak, Moyses Kempner, Adam Kempner, Israel Kirshner (kasnije Kerschner), Moyses
Kirshner, Marcus Singer, Jacob Dauer, Salamon Krausz-arendator, Katarina Kempner, Catharina Valter,
Kuzman Ferber, Jacob Beram, Löbl Dauer, Joseph Fischer, Misko Polak, Jakov & Joseph Schlesinger,
Marucs Spiczer, Adam Massauer, Heinrich Fuchs, Julius Hirscler, Jacobus Neivirth, Salamon Polyak,
Bernardus Rotter, Simeon Polyak, Leopold Levy, Moyses Menczer, Ignacz Spiczer, Jacob Bek, Adam
Koenig, Joseph Madlein, David Valter, Albert Czilczer, Johann Fuchs, David Obersohn i Leopold
Massauer.
23 MOL, HL, DJ, F1 N31./1832.
24 MOL, HL, DJ, F1 N 54./1834.
25 MOL, HL, DJ, F1 N257./1834. Uz Našice u kojima ive Abraham Kohn, Israel Kirschner, Joseph Israel,
Catharina Valter, Salamon Müller, Löbl Kornitzer, Adam Massauer, Salamon Krausz, Marcus Singer,
Jacob Müller, Kuzman Pollak i Marcus Kohn izdvojeni su još i Donja Motièina u kojoj ivi Heinrich
Schonfeld; zatim Orahovica u kojoj ivi Leopold Bauer, Joseph Siska, Jacob Shlesinger, Moses Spitzer,
Löbl Juhn i David Schwarcberger; u Ferièancima Jacob Baran i u Podgoraèu Kuzman Ferber i Moises
Wagner.
Èetrdesetih godina 19. stoljeæa dolazi do poboljšavanja poloaja idova u
Ugarskoj jer je Ugarski sabor izglasao novi zakonski èlanak 29./1840. De
Israelitis kojim je uz ostale olakšice, kao što je dozvola gradnje tvornica,
bavljenje trgovinom i obrtom, dranje idovskih pomoænika i nauènika,
pohaðanje slobodnih znanosti i umjetnosti, kupovina nekretnina i zemlje u onim
gradovima u kojima je to bilo dozvoljeno i ranije, idovima pruio pravo
slobodnog naseljavanja u Hrvatskoj i Slavoniji i to u slobodne kraljevske
gradove.27 Proširivanjem prava, zakonskim èlankom 29./1840. u Ugarskoj i
njezinim pridruenim zemljama, ubrzano je useljavanje idova na ove prostore,
što je vidljivo iz porasta ukupnog broja idova u Hrvatskoj i Slavoniji. Popis iz
1839./1840. pokazuje vidljiv porast idovskog stanovništva. Prema njemu u
Hrvatskoj je stalno naseljeno 2.100 idova, od toga je u Virovitièkoj upaniji bilo
naseljeno 472 idova (Fényes u svojim iznosima uvijek pretjeruje).28 I ovaj popis
kao i prethodni ne prua pouzdane podatke jer nam popis iz 1841. daje nešto
drugaèije brojèane iznose. Prema njemu u Virovitièkoj upaniji je 1841. godine
stalno naseljeno 90 idovskih obitelji s ukupno 340 duša.29 U Ðakovu i okolici su
popisani; Heinrich Krausz u Ðakovu, Maria Veisz (Weis) u Levanjskoj Varoši,
Michael Veisz (Weis) u Slobodnoj Vlasti te Salamon Bauer u Drenju.30 Godine
1843. popisane su na tlu Virovitièke upanije 57 obitelji i u njemu su navedene
obitelji iz prethodnog popisa: Maria Veisz, Mišku (Michael) Veisz, Heinricha
Krausa, no ne i Salamon Bauera.31 Drugi popis iz 1843. u Virovitièkoj upaniji,
popisuje èak 99 idovskih obitelji s 391 èlanom. I on spominje obitelji Marie
Veisz s pet èlanova, Michaela Veisza s tri èlana, Heinricha Krausa s èetiri èlana.
Da li se još koja obitelj doselila u Ðakovo, ne moemo sa sigurnošæu ustvrditi,
meðutim moemo pretpostaviti da su to bili Wollneri. 32 Do 1840. i slobodnog
naseljavanja u gradove, pa s time i u Ðakovo, idovi su mogli prebivati samo na
ledini ispod biskupskog vrta, koja je kasnije dobila naziv „Èifutana“.33
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26 Erno LASZLO, Hungarian Jewry: Settlement and Demography 1735-38 to 1910, Hungarian Jewish
Studeis, New York, 1966., 114.-116.
27 M. GROSS /A. SZABO, Prema hrvatskom graðanskom društvu, 418; Mirjana GROSS, Poèeci moderne
Hrvatske- Neoapsolutizam u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji 1850.-1860, Zagreb,1985. 362.
28 M. LORKOVIÆ, Narod i zemlja Hrvata, 88., prema Elek FÉNYES, Magyarország statistikája, Pesten,
1842./184., 47.-52.
29 MOL, HL, DJ, F1 N18./1842.
30 MOL, HL, DJ, F1 N 18./1842.
31 MOL, HL, DJ, F1 N49./¸1843.
32 MOL, HL, DJ, F1 N61./1844.
33 eljko LEKŠIÆ, Sinagoga u Ðakovu, Novi Omanut, br. 36./37., rujan-prosinac 1999., Zagreb, 10. U
tekstu je autor naveo da se idovi od 1842. i zakona o slobodnom naseljavanju smiju doseliti u Ðakovo,
no to nije toèan podatak, jer taj zakon je donesen 1840. i omoguæio im je slobodno doseljavanje u
gradove, dok im je naseljavanje u Slavoniju veæ omoguæeno 1783. godine.
idovi se nakon zakona iz 1840. pokušavaju seliti i u ona mjesta Virovitièke
upanije u kojima ih do tada nije bilo. Tako se Abraham Wollner, rodom iz
Tolnavske upanije, grada Bonyhada 1844. odluèio preseliti u Ðakovo i tamo
otvoriti duæan. Ðakovaèko vlastelinstvo mu je nastanjenje uskratilo pa se on
obratio Ugarskom namjesništvu. Njegova molba proslijeðena je Virovitièkoj
upaniji kako bi ona naloila ðakovaèkom vlastelinstvu da spomenutog idova
primi u Ðakovo. Virovitièka je upanija na to odgovorila da ona ne moe prisiliti
ðakovaèko vlastelinstvo da nekog u primi grad, jer za to nema ovlasti. Ugarsko je
namjesništvo obavijestilo ðakovaèko vlastelinstvo da postupa protivno zakonu
29./1840. i pravo prebivanja podijelilo je Wollneru. Virovitièka upanija to nije
smatrala konaènom odlukom pa se alila vladaru, ali ni od njega nije dobila
pozitivan odgovor, veæ samo odluku Namjesništva da se spomenuti idov smije
naseliti u Ðakovu.34 Da se Wollner ipak naselio pokazuje i popis iz 1844. godine
koji u Virovitièkoj upaniji popisuje 111 obitelji s ukupno 468 osoba. U
ðakovaèkom okrugu je popisano 15 obitelji s 92 èlana: Alexander Gutmann (4),
Joseph Gutmann (3), Moricz Czvibach (3), Herman Nassicz (3), Salamon
Furmann (5), Henrich Krausz (4), Adolf Volner (8), Julius Landor (5), David
Reichmann (5), Herschl Polyak (7), Elias Vashler (8), Salamon Velisch (7), Misko
Veisz (3), Mario Veisz (5) i Jacob Justich (2).35
Godinu kasnije (1845.) smanjio se broj idovskih obitelji u upaniji na 107,
ali se poveæao ukupan broj idovskih osoba te ih je sada 474 i dalje je najviše
obitelji u našièkom okrugu i to 41 obitelj s 180 èlanova. U ðakovaèkom okrugu je
popisano 17 obitelji s 107 èlanova: Salamon Hahn (11), Salomon Velish (8),
Heinrich Krausz (6), Moricz Cvibach (4), Alexander Guttman (6), Joseph
Guttman (6), Salamon Fuhrman (5), Aron Blum (4), Wolf Volner (11), Simon
Landor (4), David Reichsmann (5), Catharina Veisz (11), Joseph Fuks (3), Jacob
Trechsler (Drechsler) (6), Michael Veisz (4), Jacob Engler (9) i Anton Spieczer
(4). Nije navedeno gdje su to toèno u kotaru ove obitelji stanovale.36
Prije same revolucije idovi su još popisani u Virovitièkoj upaniji 1846. u
godini otkupa tolerancijske takse.37 Sada ih je bilo 102 obitelji s ukupno 501
osobom. Iako se iz godine u godinu broj obitelji smanjivao ukupan broj
idovskog stanovništva se poveæavao. U ðakovaèkom okrugu je popisano 20
obitelji s 115 èlanova: Heinrich Krausz (6), Jacob Shlesinger (4), Aron Blumm
(4), Moricz Cvibac (3), Adolf Volner (10), Alexander Guttmann (7), Simon
Landor (4), David Reichmann (5), Joseph Fuks (3), Jacob Trexler (Drechsler) (6),
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34 Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske, 60.-27. srpnja 1844.
35 MOL, HL, DJ, spis F1 N25./1845.
36 MOL, HL, DJ, F1 N13./1846.
Michael Vaisz (4), Jacob Engler (7), Anton Spitzer (4), Salamon Hahn (9),
Salamon Valish (7), Herman Blau (3), Elias Vahsler (8), Hershl Polyak (9),
Marcus Krausz (5) i Jeremias Krausz (7). U odnosu na popis godinu ranije,
poveæao se broj idovskih obitelji za tri, broj èlanova za osam. Neke su nove
obitelji, a neke su stare. 38
Napredovanje prema emancipaciji zaustavila je revolucija koja je s jedne
strane donijela idovima napredak, meðutim s druge strane idovi su ostali u
onom poloaju u kojem su bili ranije. Za vrijeme 1848./1849. idovi su u
Virovitièkoj upaniji uglavnom ivjeli u Osijeku i u veæim mjestima: Našicama,
Ðakovu i Virovitici.39 Njihova uloga u samoj revoluciji u Hrvatskoj je
neprimjetna, u odnosu na ulogu idova u susjednoj Maðarskoj. Iako je jedan
manji dio osjeèkih idova proglašen maðarskim simpatizerima jer su izraavali
simpatije prema maðarskoj revoluciji, pa se prema tome i priklanjali
maðaronima, veæina idova je u Virovitièkoj upaniji, pa tako i u Ðakovu ostala
neutralna.40 Zanimljiv je jedan popis iz tog vremena. Na podruèju ðakovaèkog
kotara 1849. i 1850. sakupljali su se novèani dobrovoljni prilozi za ustanovljenje
zavoda Jelaèiæ bana za nemoæne vojnike. Iz popisa tih prinosa, koje su biljenici
podnašali sucu ðakovaèkog kotara saznaje se koje su idovske obitelji na
podruèju ðakovaèkog kotara ivjele. U Ðakovu su 1850. nastanjene obitelji
trgovca Adolf-a Wolnera, Adolfa Bauera, Salamona Weisa i Heinrich Krausa. U
Gašincima su 1849./1850. stanovali Jakob Fuks, Mika Kerscher i krojaè Leopold
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37 Slavko GAVRILOVIÆ, Jevreji u Sremu u XVIII. i prvoj polovini XIX.veka, knjiga 14., SANU, Beograd,
1989., 42.-43.; HDA- Srijemska upanija, a.c. 1349/1846; 2731/1846.; Gavro SCHWARZ, Prilozi k
povijesti idova u Hrvatskoj Tolerancijalna taksa u zagrebaèkoj upaniji, Vjesnik Kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljskog arhiva, IV., Zagreb, 1902., 192.; Béla BERNSTEIN, Die Toleranztaxe der Juden in Ungarn,
Gedenkenbuch zur einnerung an David Kaufmann, herausgegeben von Dr. M. Brann und Dr. F.
Rosenthal, Breslau, 1900., 627. Tih godina se poèelo raspravljati na Ugarskom saboru i o ukinuæu
tolerancijske takse. Vladar je na kraju pristao ukinuti toleranciju pod uvjetom da sve ugarske idovske
opæine uplate nastale zaostatke u iznosu od dva i pol milijuna forinti. Nakon pregovora s izaslanicima
idovskih opæina taj iznos je smanjen na 1.200.000 forinti (plateno u roku od pet godina). Nedugo zatim
je vladar 24. lipnja 1846. u potpunosti ukinuo tolerancijsku taksu za cijelo podruèje Ugarske. U otkup su
uz ugarske bile ukljuèene idovske zajednice iz hrvatskih i slavonskih upanija i proporcionalno svojem
udjelu u stanovništvu razlièito sudjelovale. Ðakovaèka idovska zajednica koja je ubrojena u virovitièku
s Osijekom je platila 5.205,45 forinti. Ostale idovske zajednice po upanija sudjelovale su ovako:
zagrebaèka idovska zajednica platila je 8.105,10 forinti, krievaèka 2.713,20 forinti, poeška 1.085,20
forinti, srijemska 719,35 forinti i varadinska 24.301,45 forinti.
38 MOL, HL, DJ, F1 N16./1847.
39 Ivan BALTA, Virovitièka upanija i grad Osijek u zbivanjima 1848. i 1849. godine, Osijek, 1997., 32.;
Stjepan SRŠAN, Osijek 1848./1849., Zbornik radova Hrvatska 1848. i 1849., Zagreb, 2001., 239.
40 Filip POTREBICA, Virovitièka i poeška upanija u zbivanjima 1848.-1849., s posebnim osvrtom na
našièki kotar, Našièki zbornik, 1., Ogranak Matice Hrvatske, Našice, 1994., 48.; Ivan BALTA, Slavonija i
Srijem 1848.i 1849. godine hrvatsko-maðarski odnosi, Vinkovci, 2000., 41.; Novine
dalmatinsko-horvátsko-slavonske, br. 138.- 12. rujna 1849., 479.
Kohn (star 19 godina). U Braèevcima su stanovali trgovci Ignac Vegner i
Schwartz Mayer, u Levanskoj Varoši Jakob Weis i Jozo Fucks i u Semeljcima Ilija
Wahsler i Neli Vaksler.41
Slomom revolucije, najveæe promjene u Monarhiji dogodile su se na
politièkom i sudbenom planu, a Hrvatska ih je doèekala nejedinstvena i
rascjepkana. Sve promjene i novi zakoni izdani pedesetih godina 19. stoljeæa za
krunovine unutar Monarhije odrazili su se i na idove u Hrvatskoj i Slavoniji.42
Tih pedesetih godina 19. stoljeæa je s obzirom na ekonomsku modernizaciju
uslijedio znatniji val imigracije idova u Slavoniju i njezine gradove i to prije
svega iz zapadne Ugarske koja je tada imala razvijenu trgovinu.43 O ovom
poveæanju idovskog stanovništva govori nam i prvi opæi popis stanovništva, koji
je sastavljen 1850./1851. godine.44 U taj popis Hrvatska je ušla teritorijalno
izmijenjena. Radi politièkog upravljanja Hrvatska i Slavonija podijeljene su na
šest upanija: zagrebaèku, varadinsku, krievaèku, rijeèku, osjeèku i poešku.45
Virovitièka upanija se transformirala i postala je dio Osjeèke upanije kako se
poèela i nazivati, te je bila podijeljena na èetiri kotara: Osijek, Viroviticu, Ðakovo
i Vukovar. Nova organizacija nije odmah stupila u ivot, veæ je trebalo proæi tri
godine, da bi se poèela primjenjivati, a i onda je stupila u nešto izmijenjenom
obliku jer više nije bilo šest upanija veæ pet (zagrebaèka, varadinska, rijeèka,
osjeèka i poeška), s time da je podruèje osjeèke upanije sada podijeljeno na šest
kotara: grad Osijek, te kotareve: osjeèki, valpovaèki, donjomiholjaèki, našièki,
vukovarski i ðakovaèki.46 Ova organizacija postojala je sve do godine 1861., kada
je ponovno nastupila promjena.47
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41 Mato HORVAT, (rukopis) Graða za kulturnu prošlost Ðakova koja se odnosi na ðakovaèke idove i one
iz Vrpolja, Vrpolje, 1981. Zahvaljujem kolegi Branku Ostajmer koji me upozorio i dostavio navedeni
rukopis.
42 M. GROSS, Poèeci moderne Hrvatske, 361.
43 M. GROSS/ A. SZABO, Prema hrvatskome graðanskom društvu, 420.
44 Carsko-kraljevske slubene Narodne novine, br. 271.-25. studenog 1850.;
45 Agneza SZABO, Demografska struktura stanovništva civilne Hrvatske i Slavonije u razdoblju
1850.-1880., Historijski zbornik, XL., Zagreb, 1987., 168.-169.; Carsko-kraljevske slubene Narodne
novine, br. 145.-26. lipanj 1850.
46 Zemaljsko-vladin list za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju godine 1854., razdjel prvi, godina 1854., Zagreb,
1854., broj 139., 273.-276.; Carsko-kraljevske slubene Narodne novine, br. 133.-12. lipnja 1854., 1.; U
kotar Ðakovo spadala su mjesta: Beketinci, Braèevci, Breznica, Budrovci, Èenkovo, Ðakovo (trgovište),
Dragotin, Drenje, Ðurðanci, Forkuševci, Gašinci, Hrkanovci, Ivanovci, Kešinci, Kondriæ, Koritna,
Lapovci, Majar, Mrzoviæ, Musiæ (Ratkovdol), Nabrðe, Pauèje, Perkovci, Piškorevci, Podgorje, Potnjani
(Paljevina), Preslatinci, Pridvorje, Punitovci, Satnica Ðakovaèka, Selce, Semeljci, Široko Polje, Slatinik,
Slobodna Vlast, Svetoblaje, Trnava, Tomašanci, Levanjska Varoš, Vrbica, Viškovci, Vuèevci, Vuka.
47 Dragutin PAVLIÈEVIÆ, upanije u Hrvatskoj i Slavoniji u prijelaznom razdoblju od 1848. do 1881.,
Hrvatske upanije kroz stoljeæa, Školska knjiga, Zagreb, 1996., 79.-80.; Milan SMREKAR, Priruènik za
politièku upravnu slubu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, knjiga I., 1899., 13.-21.; M. LANDEKA,
Dvjestopedeset godina Virovitièke upanije (1745.-1995.), 50.
Koliko su sve te promjene od 1848. do 1850. koje su nastupile nakon
revolucije utjecale na idove u Hrvatskoj pokazuju nam i prvi moderni popisi
stanovništva. Prvi opæi popis stanovništva, koji je istovremeno obavljen u
graðanskoj i vojnièkoj Hrvatskoj, kao i u Dalmaciji, sastavljen je 1850./1851.
godine.48 idovi su popisani u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji u šest upanija:
Zagrebaèkoj, Varadinskoj, Krievaèkoj, Rijeèkoj, Osjeèkoj i Poeškoj.49 Prema
teritorijalnom opsegu civilna Hrvatska i Slavonija 1850./1851. imale su ukupno
868.456 stanovnika, a od toga broja 3.841 je bilo idova. 50 Najviše idova je
nastanjeno u osjeèkoj upaniji i to 1.358 idova, od kojih je 476 nastanjenih u
osjeèkom kotaru, 313 u ðakovaèkom, 297 u vukovarskom i 272 virovitièkom
kotaru.51 Buduæi da nema ranijih sumarnih popisa, vrlo je teško praviti usporedbe
s ranijim brojèanim stanjem i dobiti pravu sliku o broju novouseljenih idova u
Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju.52 Kako popis puèanstva iz 1850./1851. godine
nije zadovoljio, carskim patentom od 23. oujka 1857. nareðen je novi popis
cijele Monarhije za 31. listopada 1857. godine. Tu je Hrvatska popisana u istom
teritorijalnom opsegu kao i iz prethodnog popisa, s time da je podijeljena na
civilni i vojni dio i znatno su izmijenjene unutrašnje administrativne granice
pojedinih upanija (sada ih je pet: Zagrebaèka, Varadinska, Rijeèka, Osjeèka i
Poeška).53
Broj stanovnika, kao i broj idova, za 1857. godinu razlikuju se od autora do
autora. Meðutim u slubenim Narodnim novinama i dravnim statistièkim
izvještajima Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand
von Österreich nach der zählung vom 31. October 1857.54 naveden je podatak da
je u Hrvatskoj i Slavoniji 1857. ivjelo 5.132 idova (Izraelita).55 Najveæe
idovske skupine prema statistièkim izvorima registrirane su u Osjeèkoj upaniji
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48 Carsko-kraljevske slubene Narodne novine, br. 271.-25. studenog 1850.
49 A. SZABO, Demografska struktura stanovništva civilne Hrvatske i Slavonije u razdoblju 1850.-1880.,
168.-169.
50 Carsko-kraljevske slubene Narodne novine, br. 299.-31. prosinac 1851.; Agneza SZABO, idovi u
Hrvatskoj i Slavoniji 1851.-1910., Naše teme, 33 (7.-8.), Zagreb, 1989., 2128.-2138. Autorica u svojem
èlanku iznosi da je 1850./1851. u graðanskoj Hrvatskoj i Slavoniji bilo 3.914 idova, no smatram da je to
tiskarska pogrješka.
51 Carsko-kraljevske slubene Narodne novine, br.16.-21. sijeènja 1852.
52 Iako postoje neki raniji popisi idova u Monarhiji, kao što je veæ ranije naveden popis iz 1830.-1835.
prema kojem je u Hrvatskoj nastanjeno 1.610 idova, zatim postoje procjene maðarskog demografa
Eleka Fényesa iz 1839./1840. prema kojem je u Hrvatskoj 2.100 idova, (u virovitièkoj upaniji 472) svi
su oni vrlo nepouzdani i neprecizni, pa se njihovi navodi moraju uzimati sa rezervom.
53 A. SZABO, Demografska struktura stanovništva civilne Hrvatske i Slavonije u razdoblju 1850.-1880.,
169.-170.
54 Statistische übersichten über die Bevölkerung und den Viehstand von Österreich nach der zählung vom
31. October 1857., herausgegeben vom K.K. Ministerium des innern, Wien, 1859., 120.
55 Carsko kraljevske slubene Narodne novine, br. 55.-7. oujka 1860; br. 210.-13. rujna 1860.
(1.784) i to u kotaru Vukovar (403), kotaru Ðakovo (298), kotaru Našicama (253),
kotaru Valpovo (106), kotaru Miholjac (96), gradu Osijeku (459) i okolici Osijeka
(169).56 Iz ovog je vidljivo da je u kotaru Ðakovo 1857. godine ivjelo 298
idova, no ne znamo koliko ih je bilo nastanjeno u samom Ðakovu. M. Švob
navodi da je u Hrvatskoj nastanjeno 5.227., odnosno broj idova koji se navodi u
Miestopisnom rieèniku Vinka Sabljara.57 Prema autorièinim navodima u kotaru
Ðakovo je popisano 279 idova na jednom mjestu a na drugom mjestu ih je
navedeno 244, a u samom Ðakovu 47,58 dok je u Miestopisnom rieèniku popisano
275 idova. 59 Do ove razlike u broju idova kod M. Švob za kotar Ðakovo u
odnosu na slubena izvješæa dolazi iz razloga što se M. Švob oslanja na
sekundarni izvor Miestopisni rieènik Vinka Sabljara iz 1866.,60 a ne na postojeæe
statistièke izvore, pa je njezina slika brojèanosti idova po selima stanje nakon
1861., a ne iz 1857. godine. Ujedno je u meðuvremenu, 1861. došlo i do politièke
promjene te se Osjeèka upanija preimenovala u Virovitièku i dobila je neke nove
kotareve koje ranije nije imala (sada se sastoji od ðakovaèkog kotara,
donjomiholjaèkog, našièkog, osjeèkog, valpovaèkog, vitovitièkog i voæinskog) i
promijenile su se granice unutar kotara. Isto tako, Švob nije ubrojila sva mjesta
ðakovaèkog kotara koje popisuje Sabljar te se zbog toga njezin broj idova u
ðakovaèkom kotaru razlikuje od Sabljara kojeg koristi.61
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56 M. GROSS, Poèeci moderne Hrvatske, 46.-47.; Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie
zusammengestellt von der Direktion der administrativen Statistik im K.K. Ministerium für Handel,
Gewerbe und öffentliche Bauten, Neue Folge, III., Wien, 1858.; Melita ŠVOB, Naseljavanje idova u
Slavoniju (prema popisima stanovništva od 1857. do 1991. i drugim dokumentima), Migracije u
Hrvatskoj-regionalni pristup, urednik Ivan Lajiæ, Zagreb, 1998., 171.- 178.
57 Melita ŠVOB, idovi u Hrvatskoj, I., Zagreb, 2004., 42. Vinko SABLJAR, Miestopisni rieènik
kraljevinah Dalmacije, Hérvatske i Slavonije, Zagreb, 1866., V.-XI., 137.; 325
58 M. ŠVOB, idovi u Hrvatskoj , I., 51.; M. ŠVOB, Naseljavanje idova u Slavoniju, 179.
59 V. SABLJAR, Miestopisni rieènik, 272. Kod V. Sabljara oni su smješteni u kotaru Ðakovo: Beketinci 13,
Braèevci 6, Budrovci 8, Ðakovo 47, Drenje 4, Forkuševci 4, Gašinci 17, Ðurðanci 8, Gorjani (Gara) 13,
Hrkanovci 3, Ivanovci 5, Kešinci 7, Kondriæ 3, Koritna 7, Kuæanci 5, Lapovci 3, Levanska Varoš 7,
Veliko Nabrðe 5, Piškorevci 15, Potnjani (Paljevina) 5, Preslatinci 4, Pridvorje 3, Punitovci 5, Satnica
Ðakovaèka 4, Semeljci 6, Slatinik 3, Slobodna Vlast 5, Široko polje 9, Tomašanci 8, Vrbica 12, Viškovci
9, Vuèevci 7.
60 V. SABLJAR, Miestopisni rieènik, V.-XI. Vinko Sabljar u predgovoru svoje knjige piše da je svoje djelo
radio od studenog 1856. do jeseni 1864., te ga je zbog velikih promjena u politièkom pogledu, koje su se
1861. godine dogodile morao posve na novo preraditi. Kao izvor posluile su mu statistièke tabele,
matiène knjige i drugi izvori koje je prikupljao od sveæenika. U opaski navodi da se njegovi podaci ipak
razlikuju od stvarnog stanja stanovništva 1857., i da odravaju broj stanovništva proveden iza 1861.
godine.
61 M. ŠVOB, Naseljavanje idova u Slavoniju, 180. U kotar Ðakovo Melita Švob nije ubrojila mjesta:
Beketinci s 13 idova, Kondriæ s 3, Koritna s 7, Preslatinci s 4, Pridvorje s 3, Slatinik s 3 i Vrbicu s 12
idova, ali je dodala mjesta Hrastin sa 7 koji se nalazi u osjeèkom kotaru i Gat s 6 idova koji se nalazi u
valpovaèkom kotaru. Kod Drenja je napisala da je nastanjeno 5 idova, a u popisu ih je èetiri, i kod
Velikog Nabrða ih je napisala 15, a u popisu ih je 5.
Šezdesetih godina 19. stoljeæa naèinjen je prvi korak prema emancipaciji jer
su na poèetku 1860. izdane za idove Monarhije tri vane carske naredbe od kojih
je jedna omoguæavala stjecanje vlasništva svakovrsnih nekretnina.62 Ubrzo je
uslijedilo i zakonsko proglašenje emancipacije prvo u Austriji i Ugarskoj (1867.),
a onda i u Hrvatskoj (1873.).63
Kada govorimo o broju idovskog stanovništva u ovom razdoblju opet valja
uzeti u obzir i nove teritorijalne promjene civilne Hrvatske i Slavonije koje su
nastale nakon 1861. godine. Umjesto dotadašnjih pet upanija ponovno je
uspostavljeno sedam upanija: Zagrebaèka, Krievaèka, Varadinska i Rijeèka u
Hrvatskoj, zatim Poeška, Virovitièka i Srijemska u Slavoniji sa svojim
granicama od 1. sijeènja 1848. godine.64 Osjeèka upanija se ponovno nazivala
Virovitièkom iako joj je sjedište bilo u Osijeku te je imala okruja (procese):
Ðakovo, Donji Miholjac, Našice, Osijek, Valpovo, Virovitica i Voæin.65 Na
prostoru Virovitièke upanije, ako uzmemo podatke iz Sabljarova Miestopisnog
rieènika izmeðu 1861. i 1866. ivjelo je oko 1.230 idova koji su imali 7
molitvenih domova (Bethaus) u Ðakovu, Donjem Miholjcu, Našicama,
Podgoraèu, Slatini, Virovitici i Osijeku. 66
Sljedeæi popis puèanstva proveden je nakon austrougarske i
hrvatsko-ugarske Nagodbe i raspisan je za 31. prosinca 1869. godine. Zapoèet je
u civilnoj i vojnièkoj Hrvatskoj dana 3. sijeènja 1870. te je istog tog mjeseca i
dovršen. Prije nego li je zapoèeo popis 1870. provedeno je novo ustrojstvo
upravnih oblasti, odnosno upanija u kojem je potvrðeno ranijih sedam
upanija.67 Virovitièka se upanija kao i u prethodnom popisu administrativno
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62 Narodne novine, br. 14.-18. sijeènja 1860.; Sbornik zakonak i naredabah valjanih za kraljevinu Hrvatsku
i Slavoniju, 1863., sv. I. Zagreb, 1881., 28., 59.; S. BRESZTYENSZKY, Izraeliæani, 8.; Sbornik zakonak
i naredabah, 1863., sv. I., 59., br. 36. Prva od 6. sijeènja osposobljava idove da mogu biti svjedoci pri
oporukama kršæana, druga od 14. sijeènja (objavljena 10. sijeènja) ukida staru odredbu iz §.29./1840.
(zabrane naseljavanja idova u rudarskim mjestima) i treæa od 18. veljaèe 1860. koja podjeljuje
idovima pravnu sposobnost da mogu stjecati vlasništvo svakovrsnih nepokretnih dobara, nekretnina i da
mogu postati vlasnicima zemljišta ako ga obraðuju u vlastitoj reiji, ali ne uivaju s tim pravo patronata
niti pravo predlaganja uèitelja. Uz ove, 13. sijeènja 1860. objavljena je i odredba koja ukida ranije zakone
po kojima su idovi bili iskljuèeni iz nekih obrta, posebno ljekarstva, zatim krèmarenja, pivarstva i
mlinarenja.
63 Lj. DOBROVŠAK, Razvoj idovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.),
367.-381.
64 D. PAVLIÈEVIÆ, upanije u Hrvatskoj i Slavoniji, 83.; Sbornik zakona i naredaba valjanih za
kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, od god. 1863., Zagreb, 1881., sv. I., komad X., 277.-280.
65 D. PAVLIÈEVIÆ, upanije u Hrvatskoj i Slavoniji, 82.- 83.; V. SABLJAR, Miestopisni rieènik, 463.; M.
SMREKAR, Priruènik za politièku upravnu slubu, 21.
66 V. SABLJAR, Miestopisni rieènik,, 463.-464.
67 M. SMREKAR, Priruènik za politièku upravnu slubu, 27. D. PAVLIÈEVIÆ, upanije u Hrvatskoj i
Slavoniji, 87.; Sbornik zakona i naredaba od godine 1871., komad IV, broj. 5, 29. prosinca 1870.
sastojala od 7 okruga (osjeèki, valpovaèki, virovitièki, donjomiholjaèki, našièki,
voæinski i ðakovaèki), uz koje je posebno mjesto zauzimao slobodni kraljevski
grad Osijek.68 Niti za ovaj popis nam autori u svojim djelima ne pruaju identiène
podatke. Negdje se navodi da je 1869./1870. evidentirano 8.690 ili 0,76%. idova
od kojih je u 3.483 ili 0,46% ivjelo u Hrvatskoj, a 5.207 idova ili 1,37%
Slavoniji. U Slavoniji po upanijama bili su rasporeðeni: Poeška 599 ili 0,82%,
Virovitièka 2.113 ili 1,32%, i Srijemska 1.258 ili 1,04%. Buduæi da je u
meðuvremenu došlo do razvojaèenja varadinske Krajine i ðurðevaèka i
krievaèka pukovnija pripojene su Provincijalu, u ispravljenom popisu
stanovništva iz kraja 1871. idova je bilo 8.672 ili 0,76% prema ostalim
stanovnicima.69 Kod M. Zorièiæa navedeno je da je 1869. u Hrvatskoj bilo 9.876
idova. 70 U popisu Ugarskog statistièkog zavoda navodi se da je 1869./1870. bilo
8.551 idova ili 1,00% prema ostalim stanovnicima, plus dodatak od 69 osoba (2
+ 67), pa je sveukupno idova u Hrvatskoj 8.620.71 Ovu brojku potvrðuju i J.
Martinèiæ i D. Vitek u svojoj analizi popisa 1869. samo Virovitièke upanije, u
kojoj ivi tada 3.229 idova. Prema njihovoj analizi sveukupno idova u odnosu
na ostalo stanovništvo u Virovitièkoj upaniji je bilo 1,74 %. Oni su bili naseljeni
ovako: Osjeèko okruje 253, Virovitica 480, Valpovo 254, Voæin 212, Donji
Miholjac 171, Našice 361 i Osijek grad 1.027. U ðakovaèkom okrugu od 29.000
stanovnika 471 su bili idovi, 72 a u samom Ðakovu bilo ih je oko 180.73
U vrijeme banovanja Ivana Mauraniæa (1873.-1880.), godine 1874. godine
dolazi do pete organizacije politièke uprave, a godinu kasnije (1875.) zaokruene
su upanije i razdijeljene su na upravna podruèja, odnosno veliki broj kotareva
zamijenjen je manjim brojem podupanija (20).74 Podruèje kraljevine Hrvatske i
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68 Julijo MARTINÈIÆ, Darko VITEK, Demografska slika Virovitièke upanije 1869., Anali Zavoda za
znanstveni i umjetnièki rad u Osijeku, sv. 23., Osijek, 2007., 187.-200.
69 M. GROSS/A. SZABO, Prema hrvatskome graðanskom društvu, 40.-41.; A. SZABO, idovi u
Hrvatskoj i Slavoniji 1851.-1910., 2130.
70 Milovan ZORIÈIÆ, Popis iteljstva i stoke od 31. prosinca 1880. u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1883.,
70.; Milovan ZORIÈIÆ, Statistièke crtice o Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1885., 13.; Popis
iteljstva od 31. XII. 1910. u Hrvatskoj i Slavoniji, sastavio Kr. zemaljski statistièki ured u Zagrebu,
Zagreb, 1914., 47.
71 A magyar Korona Országaiban az 1870. év elején végrehajtott Népszámlálás erdményei a Hasznos házi
állatok, Az Orságos Magyar Kir. Statistikai Hivatal, Pest, 1871./ Ergebnisse der in den Ländern der
ungarischen Krone am anfange des Jahres 1870. vollzogenen Volkszählung sammt nachweisung der
nutzbaren Hausthiere, König. Ungarische Statistiche Bureau, Pest, 1871., 51., 66.-67.
72 J. MARTINÈIÆ, D. VITEK, Demografska slika Virovitièke upanije 1869., 195.-196.
73 . LEKŠIÆ, Sinagoga u Ðakovu, 10.
74 Boena VRANJEŠ-ŠOLJAN, Stanovništvo Banske Hrvatske, Zagreb, 2009., 124.-125. Sbornik zakona i
naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju od godine 1874., Zagreb, 1875., 425.-433. komad
XXIII., br. 52.; Sbornik zakona i naredaba valjanih za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju za 1875., Zagreb,
1876., 31.-40. komad V., br. 7., komad XXXVII br. 85.
Slavonije dijelilo se sada na osam upanija (Zagrebaèka, Rijeèka, Varadinska,
Krievaèka, Bjelovarska, Poeška, Virovitièka i Srijemska). Virovitièka upanija
je razdijeljena i dijeli se na tri podupanije sa sjedištem u Osijeku, Ðakovu i
Virovitici i grad Osijek. Podupanija Ðakovo se dijelila na politièke opæine:
Orahovica, Ferièanci, Našice, Drenje, Levanjska Varoš, kotar Ðakovo, trgovište
Ðakovo, Vuka i Semeljci.75 Prema popisu iz 1880. godine u Hrvatskoj je bilo
13.488 idova, odnosno 0,71% u odnosu na ostalo stanovništvo.76 U Virovitièkoj
upaniji je nastanjeno 3.721 idova (spadaju kotarevi Ðakovo, Donji Miholjac,
Našice, Osijek, Slatina i Virovitica) a u ðakovaèkoj podupaniji 930.77 U
ðakovaèkom upravnom kotaru (Ðakovo, Drenje, Levanska Varoš, Semeljci,
Vrpolje i Vuka) od 30.796 stanovnika bilo je nastanjeno 581 idova (286 muških i
296 ena) ili 1,89%.78 U samom Ðakovu stanuje 332 idova, u Drenju 76, u
Levanskoj Varoši 58, Vrpolju 7 i Vuki 54.79
Izmeðu ovog popisa i sljedeæeg izvršena je još jedna reorganizacija politièke
uprave 1886. kada su posljednji put reorganizirane upanije, pa ih je sada osam
(Lièko-krbavska, Modruško-rijeèka, Zagrebaèka, Varadinska, Bjelovarsko-kri-
evaèka, Poeška, Virovitièka i Srijemska).80
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75 M. ZORIÈIÆ, Popis iteljstva i stoke od 31. prosinca 1880., 75.; Sbornik zakona i naredaba valjanih za
kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju za 1875., 38.
76 B. VRANJEŠ-ŠOLJAN, Stanovništvo Banske Hrvatske, 135.; M. ZORIÈIÆ, Popis iteljstva i stoke od
31. prosinca 1880., 70. M. ZORIÈIÆ, Statistièke crtice o Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb,
1885., 13.
77 M. ZORIÈIÆ, Popis iteljstva i stoke od 31. prosinca 1880., drugi dio knjige Ergebnisse der Volks-und
Viehzählung nach dem Stande vom 31. December 1880., 29.; Politièko i sudbeno razdijeljenje
Kraljevina Hrvatske i Slavonije i reperetorij mjesta, izdala kr. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinska vlada a
sastavio kr. Statistièki ured u Zagrebu, Zagreb, 1889., 16.-17.
78 Statistièki godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije, I., 1905., Zagreb, 1913., 26.; Branko OSTAJMER,
Saborski izbori u Ðakovu i Ðakovštini 1884. godine, Zbornik Muzeja Ðakovštine, 6., Ðakovo, 2003.
84.-85.; Politièko i sudbeno razdijeljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije i reperetorij mjesta, 16.-17.
79 Politièko i sudbeno razdijeljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije i reperetorij mjesta, 16.-17.; 131.- 133.
Detaljnija analiza po mjestima prua ovakvu sliku u opæini Ðakovo oni su bili rasporeðeni ovako: u
Budrovcima 13, Ðakovo 293, Dragotin 4, Piškorevci 8, Satnica 8, Selci 6. U opæini Drenje: Braèevci 4,
Drenje 14, Gašinci 12, Podgorje-Borovik 5, Potnjani 5, Preslatinci 11, Preslatinci-Kuæanci 3, Pridvorje 9,
Slatinik 13. U opæini Levanjska Varoš stanovali su u Lapovcima 8, Levanjska Varoš 9, Majar 9, Veliko
Nabrðe 9, Pauèje 6, Slobodna Vlast 2 i Trnava 11. U opæini Semeljci rasporeðeni su ovako: Forkuševci 5,
Ðurðanci 7, Kešinci-Štetnerovac 6, Koritna 2, Mrzoviæ 7, Semeljci 21, Vrbica 8, Vuèevci 2. U opæini
Vrpolje: Strizivojna 1 i Vrpolje 6. i u opæini Vuka u Gorjanu 23, Ivanovci 4, Punitovci 5, Široko polje 6,
Tomašanci 5, Viškovci 4 i Vuka 7.
80 B. VRANJEŠ-ŠOLJAN, Stanovništvo Banske Hrvatske, 160.; Sbornik zakonah i naredabah valjanih za
Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju, godina 1886., Zagreb, 1887., komad III., br. 8., Zakon od 5. veljaèe
1886. ob ustroju upanijah i uredjenju uprave u upanijah i kotari, 17.-19. upanija virovitièka sa
sjedištem u Osijeku i sa gradovima Osijek i Brod. Ovoj upaniji pripadaju podupanije: virovitièka,
osjeèka, ðakovaèka i kotar garèinski brodskog okruja.
Godine 1890. u Hrvatskoj i Slavoniji veæ ivi 17.261 idova ili 1,65% u
odnosu na ostalo stanovništvo.81 Od toga 4,55% ivi u gradovima, a 0,79% u
upanijama.82 Virovitièkoj upaniji (spadaju kotarevi: ðakovaèki, donjo-
miholjaèki, našièki, slatinski, virovitièki, osjeèki i grad Osijek) i sveukupno na
podruèju upanije ivi 4.465 idova. 83 Podijeljeno je to ovako bez Osijeka u
upaniji ivi 1890. godine 2.880 idova, dok idovska opæina u Osijeku broji
1.585 èlanova (761 muških i 824 ena) i najveæa je idovska opæina u Hrvatskoj i
Slavoniji.84 Godine 1890. u kotaru Ðakovo ivi veæ 668 idova (325 muških i 343
enskih).85 Kotar Ðakovo je podijeljen na opæine Ðakovo u kojoj ivi 373 idova,
Drenje sa 65 idova, Levanska Varoš 47, Semeljci 66, Vrpolje 23, opæina Vuka u
Širokom Polju 94. U gradu Ðakovu ih je veæ 335 idova. 86
Deset godina kasnije 1900. u Hrvatskoj stanuje veæ 20.032 idova, 87 ili
prema slubenom popisu 20.216.88 Prema statistièkom godišnjaku u Virovitièkoj
upaniji 1900. ivi 2.972 ili 2.974 idova (1463 muških i 1.509 ena) bez Osijeka
(kotar ðakovaèki 627, Donji Miholjac 218, Našice 599, Osijek 460, Virovitica
545), a u gradu Osijeku 2.027 (992 muških i 1.035 ena), no u drugim tablicama
se navodi da ih je 2.070.89 Brojke se kod veæine autora neznatno razlikuju zbog
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81 Politièko i sudbeno razdiekjenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije- Repertorij mjesta po posljedicih popisa
godine 1890., Kr. Statistièki ured u Zagrebu, Zagreb, 1892., 146.; M. ŠVOB, Naseljavanje idova u
Slavoniju, 182.; A. SZABO, idovi u Hrvatskoj i Slavoniji 1851.-1910., 2136.; Statistièki godišnjak
Kraljevina Hrvatske i Slavonije, I., 1905., 30.
82 Boena VRANJEŠ-ŠOLJAN, Obiljeja demografskog razvoja Hrvatske i Slavonije 1860.-1918.,
Radovi, 31., Zagreb, 1998., 48.-49.
83 Politièko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije - Repertorij mjesta po posljedicih popisa
godine 1890., 130.
84 150-godišnjica idovske opæine Osijek, Ha-kol, 61.-62., listopad 1999.; Statistièki godišnjak Kraljevina
Hrvatske i Slavonije, I., 1905., 30.
85 Statistièki godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije, I., 1905., 30.; Politièko i sudbeno razdiekjenje
Kraljevina Hrvatske i Slavonije- Repertorij mjesta po posljedicih popisa godine 1890., 118.-120.
86 Politièko i sudbeno razdiekjenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije- Repertorij mjesta po posljedicih popisa
godine 1890., 118.-120. idovi su po mjestima rasporeðeni ovako: u opæini Ðakovo ivi 373 idova a
rasporeðeni su Budrovci 12, Ðakovo 335, Dragotin 3, Piškorevci 10, Satnica 5, Selci 8. U opæini Drenje
ih je 65, a rasporeðeni su ovako: Braèevci 3, Drenje 14, Gašinci 8, Podgorje 8, Buèje 7,
Potnjani-Paljevina 3, Potnjani 8, Preslatinci-Kuæanci 4, Preslatinci 3, Pridvorje 11, Slatinik 4. U opæini
Levanjska Varoš 47 a rasporeðeni su: Levanska Varoš 10, Majar 11, Veliko Nabrðe 3, Slobodna Vlast 2,
Ðakovaèka Trnava 21. U opæini Semeljci 66, a po mjestima Forkuševci 7, Ðurðanci 6, Kešinci 4, Koritna
8, Mrzoviæ 16, Semeljci 19, Vrbica 4, Vuèevci 2. U opæini Vrpolje 23, a rasporeðeni su: Èajkovci 5,
Vrpolje 18. U opæini Vuka 94, a rasporeðeni su: Beketinci 3, Gorjani 24, Ivanovci 4, Krndija 15,
Punitovci 14, Široko Polje 10, Tomašanci 6, Viškovci 11 i Vuka 7.
87 Statistièki godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije, I., 1905., 34. M. ŠVOB, Naseljavanje idova u
Slavoniju, 184., 191; M. Švob na jednoj stranici navodi 20.394, na drugoj 20.216 idova.
88 Popis iteljstva od 31. XII. 1900. u Kraljevinama Hrvatsko i Slavoniji, sastavio Kr. zemaljski statistièki
ured u Zagrebu, Zagreb, 1914., 354.
89 Statistièki godišnjak Kraljevina Hrvatske i Slavonije, I., 1905., 34.; 46.
razlièitih izvora koje su koristili. U kotaru Ðakovo prema popisu 1900.
nastanjeno je 627 idova (302 muških i 325 enskih).90 Oni su bili rasporeðeni
ovako: Braèevci 15, opæina Ðakovo 337, Drenje 21, Gašinci 9, Gorjani 36,
Levanjska Varoš 14, Piškorevci 19, Punitovci 19, Selci 8, Semeljci 50,
Ðakovaèka Trnava 20, Viškovci 14, Vrbica 20, Vrpolje 24, Vuka 21. U samom
Ðakovu nastanjeno je 332 idova. 91
Nekoliko godina prije izbijanja Prvog svjetskog rata, 1910. u Hrvatskoj je
veæ ivjelo 21.013 idova ili 0,8%, od èega u Virovitièkoj upaniji bez Osijeka
2.859 (a u Osijeku 2.340).92 U kotaru Ðakovo je nastanjeno 579 idova koji su
rasporeðeni ovako: u opæini Braèevci 7, Budrovcima 12, Selcima 4, opæini
Ðakovo 400, Drenju 11, Gašincima 14, Gorjanima 16, Levanjskoj Varoši 27,
Piškorevcima 0, Punitovcima 17, Semeljcima 15, Strizvojni 4, Trnavi 20,
Viškovci 9,93 Vrbica 6, Vrpolju 9 i Vuka 6. U samom Ðakovu nastanjeno je 396
idova. 94
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90 Isto,34.
91 M. ŠVOB, Naseljavanje idova u Slavoniju 185.-186.; Popis iteljstva od 31. XII. 1900. u Kraljevinama
Hrvatsko i Slavoniji, 354., 292.-297. Detaljnija analiza mjesta pokazuje naseljenost idova u kotaru
Ðakovo ovako. U opæini Braèevci (15) naseljeni su Braèevci 6, Buèje 1, Podgorje 5, Potnjani 3. U opæini
Ðakovo (337) su naseljeni u samom Ðakovu 332, te Satnici Ðakovaèkoj 5. U opæini Drenje (21) a
rasporeðeni su: Drenje 3, Kuæanci 3, Preslatinci 1, Pridvorje 7, Slatinik 7. U opæini Gašinci (9) a
rasporeðeni su: u Gašincima 7, i Veliko Nabrðe 2. U opæini Gorjani (36) a rasporeðeni su: Gorjani 33,
Tomašanci 3. U opæini Levanjska Varoš (14) a rasporeðeni su Levanjska Varoš 3, Kranjski dol 6,
Slobodna Vlast 5. U opæini Piškorevci (19) a rasporeðeni su: Budrovci 12, Piškorevci 7. U opæini
Punitovci (19) a rasporeðeni su: Krndija 8 i Punitovci 11. U opæini Selci (8) samo u Selcima. U opæini
Semeljci (50) a rasporeðeni su Kešinci 9, Koritna 7 i Semeljeci 34. U opæini Trnava (20) a rasporeðeni su:
Kondriæ 3, Lapovci 4, Ðakovaèka Trnava 13. U opæini Viškovci (14) a rasporeðeni su u Forkuševcima 7,
Viškovci 5 i Vuèevci 2. U opæini Vrbica (20) a rasporeðeni su u Ðurðanci 2, Mrzoviæ 11 i Vrbica 7. U
opæini Vrpolje (24) a rasporeðeni su u Èajkovcima 4, Strizivojni 6 i Vrpolju 14. I u opæini Vuka (21) a
rasporeðeni su Široko Polje 8 i u Vuki 13.
92 Popis iteljstva od 31. XII. 1910. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, sastavio i izdao Kr. zemaljski
statistièki ured u Zagrebu, Zagreb, 1914., 47. , 304.
93 Popis iteljstva od 31. XII. 1910. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, 274. Kod opæine Viškovci je krivo
izraèunano jer je idova bilo 9, a navedeno je 11.
94 Popis iteljstva od 31. XII. 1910. u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, 270.-277. Prema detaljnoj analizi
oni su bili nastanjeni ovako u opæini Braèevci (7) a rasporeðeni su u Braèevci 3 i Potnjani 4. U opæini
Budrovci samo u Budrovcima 12. U opæini Selci 4. U opæini Ðakovo (400) a rasporeðeni su u
Ðakovaèkoj Satnici 4, i u Ðakovu 396. U opæini Drenje (11) a rasporeðeni su u Drenju 2, Slatinik 4,
Preslatinci 1, Pridvorje 4. U opæini Gašinci (14) u Gašincima 11 i Veliko Nabrðe 3. U opæini Gorjani 16.
U opæini Levanjska Varoš (27) a rasporeðeni su: Èenkovo 1, Levanjska Varoš 11, Majar 5, Slobodna
Vlast 10. U opæini Piškorevci 2. U opæini Punitovci (17) i to u Krndiji 7 i Punitovcima 10. U opæini
Semeljci (15) i to u Kešincima 8, Koritna 1 i Semeljci 6. U opæini Strizivojna 4. U opæini Trnava (20) i to u
Dragotinu 4 i Trnavi 16. U opæini Viškovci (9) i to u Forkuševcima 3, Viškovcima 5 i Vuèevci 3. U opæini
Vrbica (6) i to u Mrzoviæu 4 i Vrbici 2. U opæini Vrpolje 9 i u opæini Vuka (6) i to u Široko Polje 3 i Vuka
3.
Ðakovaèka opæina
idovske obitelji koje su dolazile u Slavoniju i na podruèje Ðakova do
pedesetih godina 19. st. u veæini sluèajeva po porijeklu su bile iz susjednih
ugarskih upanija (Zale, Tolnavske, Šopronske, Baranje, Baèke i Torontalske),
meðutim bilo je i onih koje su dolazile iz udaljene Galicije, Èeške, Moravske i
Austrije. Od tridesetih godina 19. stoljeæa idovi sve više prelaze iz sela i poèinju
naseljavaju gradove (Vukovar, Osijek, Ðakovo, Našice, Poega, Pakrac…) i tada
poèinju osnivati svoje društveno - vjerske zajednice (heb. kehila, kahal). Uz
opæinu su bile organizirane i popratne organizacije. U prvom redu to je bilo
dobrotvorno društvo Hevra Kadiša (sveto društvo) koje je unajmljivalo ili
kupovalo zemljište za groblje, brinulo se oko pogreba i prualo pomoæ i usluge u
svakodnevnom društvenom i vjerskom ivotu. Uz društva nicale su i druge
institucije, kao što je konfesionalna škola Talmud Tora, košer kuhinje, društva za
pomaganje udovica i siromašne djece. Vjerski ivot zajednice vodio je rabin, a
ukoliko idovska zajednica nije mogla uzdravati rabina, njegovu ulogu
preuzimao je kantor (predmolitelj) ili šahter (obredni koljaè). Buduæi da do 1846.
nije bilo regulacije njihove djelatnosti, osim što su se èlanovi trebali prijaviti kod
lokalnih vlasti, ne postoje pouzdani podaci kada je koja idovska opæina u
Slavoniji osnovana ili da li je uopæe postojala do 1852. godine.
Nakon Patenta o udruivanju (Zakon društveni) od 26. studenog 1852.
odnosno obaveznom osnivanju idovskih opæina kao vjerskih društava i u
Hrvatskoj se osnivaju po novim pravilima nove idovske opæine, a stare dobivaju
opæinska pravila.95 Jedna od prvih utemeljenih idovskih opæina je i ona u
Ðakovu pod imenom „Cultus Verein“ 1852.96 iako oni sami za sebe u jednom
dokumentu navode da njihova opæina postoji tek od 1856. godine.97 Od 1852.
idovske opæine uz izradu opæinskih pravila bile su dune uredno voditi i matiène
knjige: roðenih, vjenèanih i umrlih,98 a u Ðakovu se matiène knjige vode tek po
rabinu Hermanu Sommeru od 1860.99 Do 1860. godine ðakovaèki idovi su
potpadali do idovsku opæinu u gornjem Osijeku, odnosno njihov rabin im je bio
duan voditi matiène knjige uz novèanu naknadu.100 Nakon 1906. i Zakona o
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95 Lj. DOBROVŠAK, Razvoj idovskih zajednica u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji (1783.-1873.), 223.
96 Zlatko KARAÈ, Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj u doba historicizma, Zagreb, 2000., 33.; Jevrejski
almanah za godinu 5690, 1929.-1930., V. godište, Vršac, 1929., 223.
97 HDA, BiNZV, kut. 30./1892., spis 36 (15.798/1892.)
98 HDA, BINZV, kutija 30./1892., spis 13 (19507./1859.)
99 HDA, BINZV, kutija 30./1892., spis 36 (15.798/1892.)
100 HDA, BiNZV, kut.31./1892., spis 3029/1900.
ureðenju idovskih opæina u Hrvatskoj, idovska opæina u Ðakovu je donijela
novi Statut opæine koji je odobren 1910. godine. U njemu je navedeno da
idovska opæina u Ðakovu obuhvaæa podruèje politièkog kotara Ðakovo i sve
idove koji ive u njemu. Opæina je imala organe: glavnu skupštinu, opæinski
odbor i predstojništvo. Statut su u ime opæine kao predsjednik potpisali Adolf
Kohn i potpredsjednik Jakob Fuchs.101 Devedesetih godina èlanovi ðakovaèke
idovske opæine bili su „nepromijenjene vjere“, a opæina je imala 3.000 forinti
godišnjeg prihoda.102
Stalno poveæanje broja idova, uvjetuje i organiziranje idovske zajednice s
prateæim vjerskim, školskim i humanitarnim ustanovama i gradnju sinagoge. Do
1860. idovi nisu mogli biti vlasnici nekretnina niti su se bogomolje mogli graditi
kao javne vjerske ustanove, veæ su kao i ranije one bile molitveni prostori unutar
iznajmljene kuæe ili su postojeæi molitveni domovi izgledali kao kuæa
(sinagoga-kuæa).103 Tako je bilo i u Ðakovu gdje je oko 1856. postojala mala
sinagoga (u adaptiranoj kuæi) na istoènom rubu povijesne jezgre, da bi ju kasnije
na istom mjestu zamijenila veæa.104 Kako je Patent iz 1860. godine omoguæio
posjedovanje nekretnina, idovske zajednice kao izraz samosvijesti i elje za
afirmacijom idovskih zajednica poèinju graditi vlastite sinagoge, koje po
vanosti svoga poloaja, velièini i reprezentativnosti arhitekture postaju novi
urbani akcent. Sinagoge izgraðene u drugoj polovici 19. stoljeæa jedna su od
najoriginalnijih arhitektonskih manifestacija u hrvatskom historicizmu.105 Tada
se gradi nova sinagoga u Ðakovu (1863.-1880.) u bivšoj samostanskoj ulici
(Samostanskom sokaku). Uz nju je bio rabinov stan i ured bogoštovne opæine.
Prema nekim pretpostavkama sinagogu je sagradio Franjo Paèer iz Ðakova, no to
se ne moe u potpunosti i potvrditi.106 Sinagoga je završena za vrijeme Adolfa
Kohna (1842.-1912.), ðakovaèkog veletrgovca i tadašnjeg predsjednika opæine,
rabina Sommera i kantora Emanuela Pauschera (hram je srušen 20. travnja
1941.).107
Ðakovaèka idovska opæina osniva Hevru Kadišu 1860. godine. No Hevra
Kadiša-društvo za svrhu spasa s radom poèinje godinu kasnije, 1861. godine108
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101 HDA, BiNZV, kut.512/1907., spis 16. (13437/1910.
102 HDA, BiNZV, kut. 30/1892., spis 36 (15.798/1892.)
103 M. ŠVOB, Naseljavanje idova u Slavoniju, 176.
104 Z. KARAÈ, Arhitektura sinagoga, 11., 33..; HDA, BINZV, kutija 30./1892., spis 36 (15.798/1892.); .
LEKŠIÆ, Sinagoga u Ðakovu, 10.
105 Zlatko KARAÈ, Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj u doba historicizma, Historicizam u Hrvatskoj,
Zagreb, 2000., knjiga I., 167.-185.
106 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova.
107 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova; vidi u Vladimir GEIGER, Nijemci u Ðakovu i
Ðakovštini, Zagreb, 2001.
pod patronatom biskupa Josipa Jurja Strossmayera, pa je èak jedno vrijeme i
nosila njegovo ime „Brüderschaft Josefs“.109 Društvo je imalo èisti
„humanistièan i religiozan cilj“ kao što je prireðivanje „pristojnih sprovoda,
njegovanje bolesnika i razdjeljivanje milostinja medju siromake“. Godine 1885.
došlo je do ponovne potvrde pravila Hevre Kadiše u Ðakovu110 Ne zna se
poimenièno koji su sve predsjednici Hevre Kadiše u Ðakovu bili, meðutim za
jednog se zna, a to je Frank Majer (1860.-1929.) koji je bio predsjednik Hevre od
1902. pa sve do svoje smrti 1929. godine.111 Kada je idovsko groblje kupljeno ne
zna se toèno, meðutim u statistici idovskih opæina iz 1927. godine navedeno je
da su ðakovaèki idovi groblje kupili 1879. godine. 112
Šezdesetih godina 19. stoljeæa su se uz idovske opæine osnivale i
konfesionalne škole ukoliko ih je opæina mogla financirati. Koliko je za sada
poznato ðakovaèki idovi su imali vlastitu konfesionalnu školu, no ne zna se
kada je ona toèno osnovana. Vrlo vjerojatno oko 1860., iako u rukopisu Mato
Horvat „Graða za kulturnu prošlost Ðakova koja se odnosi na ðakovaèke idove i
one iz Vrpolja“113 tvrdi da je ona postojala veæ pedesetih godina 19. stoljeæa, no to
nije bilo moguæe, o èemu nam svjedoèi jedan primjer inicijative idova iz
Markušice pored Ðakova koji su traili vlastitu konfesionalnu školu. Oni su
zatraili 1855. godine da se podigne privatna idovska uèiona, iz razloga što
idovska djeca iz Markušice nisu mogla pohaðati idovske škole u Osijeku i
Vukovaru jer su im bile predaleke, što nam govori da tada još uvijek nema
idovske škole u Ðakovu. Uslijed toga je Bosansko-ðakovaèko-srijemski
duhovni stol na prijedlog osjeèke upanijske oblasti dozvolio da se podigne
privatna idovska uèiona s uèiteljem, ali je odbio predloenog uèitelja Sigmunda
Kohna jer je prema njima za tu slubu bio nesposoban.114 Buduæi da o školi
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108 Vladimir GEIGER, Osnivanje i pravila idovskih društava u Ðakovu, Zbornik muzeja Ðakovštine, 6,
Ðakovo, 2003., 69. U Jevrejskom istorijskom muzeju u Beogradu èuva se rukopisna knjiga Hevre
Kadishe Djakovo 1861. godine. Osnivaèi i potpisnici Pravila bili su Heinrich Bruck, Moritrz Guttman,
Jakob Reichsmann, Jakob Fuchs, Adolf Kohn, Leopold Hochwald, Simon Pfeifer, Filip Grünbaum,
Herman Sommer (rabin), Moritz Kasier, Jonas Fuchs i jedan potpis neèitak.
109 Ðakovo, Jevrejski almanah za godinu 5690, 1929.-1930., Vršac, 1929., 223.; V. GEIGER, Osnivanje i
pravila idovskih društava u Ðakovu, 67.-68.
110 HDA, BiNZV, kut. 512./ 1907., spis 2. (491/1885.). U potvrdi pravila ðakovaèke Hevre Kadiše potpisani
su: H. Sommer, rabin, Jakob Reichsmann, Leopold Hochwald, Samuel Brodt, Adolf Kohn, Josef Lövy,
L. Kugel, Lropold Weis, Ilija Švarz, Berthold Klein, Hein Bruck, M. Guttmann, Jakob Fuchs, Simon
Pfeiffer, Jakob Spitzer, David Kaiser, Moritz Kaiser, Leopold Krausz, Heinrich Baners Wittal, Heinrich
Krausz, Jonas Fuchs, Elias Weisz, Filip Grünbaum, Mišo Sommer, Samuel Goldstein, Herman Spiller i
Simon Spitzer.
111 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova.
112 Statistika Jevrejstva Kraljevine SHS, Jevrejski almanah za godinu 5688, 1927.-1928., Vršac, 1927., 203.
113 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova.
114 HDA, Carsko i kraljevsko hrvatsko-slavonsko namjesništvo, kutija 197./1857., spis 12353/1857.
nemamo više podataka, oèito je da do njezinog pokretanja u Markušici nije došlo.
Prema tome idovska konfesionalna škola u Ðakovu stupila je u ivot oko 1860.
godine i prvi uèitelj bio joj je Jakob Polak te je u slubi ostao godinu dana, do
1861. Na njegovo mjesto u jesen 1861. primljen je Vatroslav Koralek na dvije
godine. Sedamdesetih godina (1871.) osnovan je školski odbor Izraelitièke škole
u Ðakovu kojeg su saèinjavali dr. Lavoslav Borovitz, Viktor Selinger, Hinko
Bruck i Josip Fuch. Od 1874. jedan od uèitelja postaje ðakovaèki rabin Herman
Sommer. Poèetkom 1886./87. raspuštena je idovska konfesionalna škola zbog
malo polaznika i velikih troškova te su djeca ðakovaèkih idova prešla u opæu
puèku školu.115 Uz vlastite konfesionalne škole idovska su djeca išla u katolièke
(trivijalke, glavne škole, nie realke, privatne škole, trgovaèke itd.).116
U poèetku po broju idova male idovske opæine nisu još uvijek trebale
imati školovane rabine, jer im je opæinska autonomija omoguæila zadravanje
neškolovanih rabina ili osoba u slubi rabina (kantora), ali su imale obavezu
izdavati osnovna pravila i voditi matiène knjige.117 Što se tièe ðakovaèkog rabina,
pretpostavlja se prema do sada pronaðenim dokumentima da je slubu od 1856.
sve do 1860. vodio osjeèki rabin dr. Samuel Spitzer (rabin u Osijeku od 1856. do
1897.), a moe biti da su imali samo „vjerouputnika“ ili kantora.118 Godine 1860.
ðakovaèki rabin je postao Herman Sömer ili Sommer (1860.-1896.). Za vrijeme
njegovog rabinovanja, kantori su bili: od 1880. do 1885. kao pomoæni kantor N.
Singer, a od 1885. Jakov Stüssel koji je uz to bio i pomoæni uèitelj u idovskoj
školi. Kao kantori imenovani su još Emanuel Praušer i Josip Weissman.119 Nakon
smrti Sommera, ðakovaèkim rabinom postao je jedan od cionistièkih prvaka
Marko Ehreinpreis (1896.-1900.).120 Njega je naslijedio dr. Lazar Roth
(1900.?-1923.?),121 koji je kao i njegov prethodnik podravao cionistièki pokret,
te je kao cionista sudjelovao na prvom cionistièkom kongresu u Osijeku 1904. s
predavanjem o Herzlu.122 Uz to, ukljuèio se i u poboljšanje poloaja idovskih
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115 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova.
116 M. ŠVOB, Naseljavanje idova u Slavoniju, 175.; M. GROSS, Poèeci moderne Hrvatske, 368. N.
SCHWARZ, Nešto iz povijesti idovske bogoštovne opæine u Osijeku, Ha-kol, 61.-62., listopad, Zagreb,
1999., 3.-5., 5; Slavonia, Nr. 23.-27. Mai 1869.
117 Gyula DIAMANT, A zsidók története Horvátországban az egyenjogúsításig, Budapest, 1912., 35.
118 HDA, Kraljevsko namjesnièko vijeæe Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, (dalje Namjesnièko
vijeæe), kutija 158./ 1861.-1864., sv. 15., spis 11748./1863.
119 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova.
120 Enc. Judaica, vol. 6, 509.-510. Marcus Mordehaj Ehrenpreiss (1869-1951), roðen u Lvovu, otpoèeo
sluiti rabinsku slubu u Ðakovu èetiri godine (1896-1900), da bi nakon toga bio postavljen za Vrhovnog
rabina Bugarske i odlazi u Sofiju. Od 1914. vrhovni je rabin u Stocholmu gdje je puno utjecajniji i
plodniji kao autor.
121 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova.
zajednica u Hrvatskoj i Slavoniji i 1906. sudjelovao je na prvoj konferenciji
slavonskih rabina u Osijeku. Svrha konferencije je bila izraditi prvu znanstvenu
osnovu o ureðenju vjeronauka na srednjim uèilištima, te pretresti pitanje rabinske
kvalifikacije i ina rabinska pitanja.123
Po zanimanju su idovi na poèetku svojeg doseljavanja u Ðakovštinu
djelovali kao pokuæarci, sitni trgovci i gostionièari (Albert Spitzer), a kasnije se u
Ðakovu istièu uglavnom kao trgovci (tekstilom, prehrambenim proizvodima,
rabljenom robom, mješovitom robom); obrtnici, te su se bavili višim
intelektualnim zvanjima (lijeènici, uèitelji i advokati), industrijom, posebice
mlinskom.124 Do kraja Prvog svjetskog rata u glavnoj ðakovaèkoj ulici125 su se
kao trgovci isticali Vladoje (Viktor) Selinger, Lavoslav Kugl, Jakov Epstein
(trgovina odjeæom), veleposjednik Adolf Kohn, Jakob Reichsman (1848.-1897.),
koji je uz to bio i utemeljitelj trgovaèke tvrtke „D. Reichhsmana sin“ pokrenute
1867. godine. Jakobov otac David (1789.-1859.) bio je takoðer trgovac i
vjerojatno se u Ðakovo doselio iz Gorjana. Trgovaèku tvrtku prvo pod imenom
„Herman Reichsman, trgovina mješovitom robom u Djakovu“ do 1900. imali su i
Daniel Reichsmann i Adolf Reichsmann, da bi ju 1900. preimenovali u tvrtku „H.
Reichsmana sinovi“. Mesnicu i to samo za idove (košer) drala su braæa
Neumann na današnjem trgu Franje Tuðmana 4. Odvjetnik je bio Herman Štern
(1875.-1955.), ljekarnik Hugo Fuchs (ljekarnu je preuzeo zajedno s stanom 1916.
i kasnije je postao predsjednikom idovske opæine Ðakovo), tiskaru,
knjigovenicu, nakladni zavod, knjiaru i papirnicu je od 1895. ili 1896. drao
Makso Bruck, Dane Reichsmann ml. bio je èlanom upravnog odbora Prve
hrvatske štedionice – podrunica Ðakovo (osnovane 1911.).126 Trgovaèka obitelj
su bili i Schwartzovi (drali su trgovinu eljeznom robom) te su na Zrinjskom trgu
imali trgovinu „Gvodarja Paulina Schwartz“ koju je vodila Paulina Schwarz
(1848.-1923.) sve do svoje smrti. Na Zrinjskom trgu (1-3) trgovinu u vlastitoj
zgradi imao je idovski trgovac Hinko Bruck (1836.-1919.). Drugi dio zgrade H.
Bruck je iznajmljivao isto tako idovskom trgovcu Bernhardu Kerpneru
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122 Ljiljana DOBROVŠAK, Prvi cionistièki kongres u Osijeku 1904. godine, Èasopis za suvremenu povijest,
37., br. 2., Zagreb, 2005., 491.
123 idovska smotra , br.1., 1906./1907., 27.
124 M. HORVAT, Graða za kulturnu prošlost Ðakova; Vilko ÈURIK, Sjeæanje na Ðakovaèke idove,
Bilten, 43., prosinac 1995./ sijeèanj 1996., 10.
125 eljko LEKŠIÆ, Ðakovaèka glavna ulica - zgrade i njihovi vlasnici od sredine 19. do poèetka 21. stoljeæa,
Zbornik Muzeja Ðakovštine, 7., Ðakovo, 2005., 165.-166. U glavnoj ðakovaèkoj ulici kuæe su gradili
ðakovaèki obrtnici i trgovci. Krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa veæina trgovaca u ulici su bili idovi, a to
je primijetio i Antun Gustav Matoš koji je svojim sjeæanjima na proputovanju kroz Ðakovo 1906. napisao
„Sve sami idovski duæani…“
126 . LEKŠIÆ, Ðakovaèka glavna ulica, 165.-.200.
(1860.-1926.) koji je tu imao svoju trgovinu. Zakupnik dijela gostionice na
Zrinjskom trgu br. 8. koja je bila u biskupskom vlasništvu postao je Aleksander
Stern od 1903. godine koji je gostionu nakon preuzimanja temeljito popravio.127
Ðakovaèkim mlinom na valjke - dionièko društvo Osijek predsjedao je Adolf
Kraus ml., a dionièari su mu bili Marko Berger i Josip Weissberger.128
Tijekom druge polovice 19. stoljeæa poèeo se oblikovati i društveni ivot u
Hrvatskoj i u Ðakovu. Osnivaju se brojna društva raznih usmjerenja. idovi se uz
ostale, ukljuèuju u utemeljivanje brojnih lokalnih društava (pjevaèkih, kulturnih,
športskih, vatrogasnih) kao osnivaèi i potporni i izvršujuæi èlanovi, pa tako meðu
osnivaèima i èlanovima razlièitih ðakovaèkih društava (Hrvatsko pjevaèko
društvo Sklad Preradoviæ, Vatrogasno društvo Ðakovo, Hrvatski sokol, Hrvatska
èitaonica…)129 bilo je i ðakovaèkih idova. Uz to što osnivaju ðakovaèka
društva, osnivaju i vlastita idovska udruenja. Jedno od prvih idovskih
udruenja je veæ spomenuto idovsko društvo Hevra – Kadiša osnovano 1860., sa
pravilima donesenim 1885. godine.130 Godine 1907. utemeljeno je idovsko
djevojaèko društvo Morija u Ðakovu. Jedna od glavnih èlanica i predsjednica
društva bila je Frida Kaiser.131 U lipnju 1911. osniva se Društvo za idovsku
prosvjetu na poticaj Simona Spitzera, Edwina Schwarza i Lj. Kerpnera.132
Društvo je u poèetku brojilo oko 90 èlanova, a predsjednikom mu je izabran dr.
iga Spitzer. Iako je tendencija osnivaèa bila da osnuju èisto cionistièko društvo,
na prijedlog rabina dr. Rotha koji im je rekao da bi društvo imalo mali odaziv,
osnovano je društvo bez èisto cionistièke orijentacije. Premda društvo nema
cionistièku orijentaciju, nadali su se èlanovi da æe u buduænosti u cionizam biti
upuæeno. Za Roš Hašanu 1911. društvo je priredilo javno predavanje rabina dr. L.
Rotha koji je govorio o „idovstvu u 19. vijeku“, a njegov sumišljenik Simon
Spitzer govorio je u posve cionistièkom duhu o „idovskom pitanju“.133 Godine
1912. Društvo za idovsku prosvjetu priredilo je makabejsku sveèanost. Ova je
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127 eljko LEKŠIÆ, Zgrade na nekadašnjem ðakovaèkom Zrinjskom trgu, Zbornik Muzeja Ðakovštine, br.
8., Ðakovo, 2007., 117.-134. Rad obuhvaæa zgrade koje su se nalazile na prvom dijelu Ulice bana Jelaèiæa
od upne crkve do nekadašnjeg Satnièkog sokaka, odnosno Ulice A. Starèeviæa koji se zvao Zrinjski trg.
Iako je ulica mijenjala imena, 1991. joj je ponovno vraæen naziv Ulica bana Jelaèiæa.
128 Osjeèki tjednik, br. 6.- 11. veljaèe 1907.
129 B. BIJELIÆ, Naše teme, 22.-23.
130 V. GEIGER, Osnivanje i pravila idovskih društava, 71. Pravila su pisana dvojezièno na hrvatskom i
njemaèkom jeziku. Prema objavljenim pravilima, predsjednikom društva imenovan je 15. srpnja 1885. H.
Bruck, potpredsjednikom M. Gutmann, otpravnicima L. Hochwald i F. Grünbaum, blagajnikom Leopold
Weiss i nadzornim odborom Jakob Fuchs, J. Reichsmann i S. Pfeifer.
131 idovska smotra, br. 12. listopad 1907., 298.; br. 3. i 4./1909. društvo je sudjelovalo sa svojom
predsjednicom Fridom Kaiser na konferenciji omladinskih društava u Brodu na Savi 1909. godine.
132 V. GEIGER, Osnivanje i pravila idovskih društava, 67.-82.
133 idovska smotra , br.10.- 2. studenoga 1911.
zabava za Ðakovo bila nešto novo jer je bila „skroz nacionalna“ kako se kae u
tadašnjim novinama. Dvorana se napunila opæinstvom meðu kojima su se vidjeli
najpoznatije ðakovaèki idovi i neidovi.134 14. kolovoza 1913. priredilo je
spomen slavu Theodoru Herzlu. To je bilo prvi put da se u Ðakovu slavio dan
smrti cionistièkog voðe. Iako mnogi idovi nisu znali za ime Herzl i njegovu
vanost za idovski narod, u velikom broju odazvali su se pozivu prireðivaèa i
dvorana idovske bogoštovne opæine bila je dupke puna.135
Uz ovo društvo u ivot je 1912. stupilo i idovsko gospojinsko dobrotvorno
društvo u Ðakovu. Osnovano je poèetkom 1912. ili krajem godine, odnosno 16.
prosinca 1912. Osnivaèice i potpisnice su bile ðakovaèke idovke Paula Spitzer,
Frida Bruck, Malvina Wamoscher, Josefina Bruck i Anna Maßler. Pravila Društva
odobrena su uz neke izmjene 15. sijeènja 1913. Svrha društva je materijalno i
moralno potpomaganje sirotinje u Ðakovu i ðakovaèkom kotaru nabavljanjem
odijela, obuæe i knjiga siromašnoj školskoj idovskoj djeci.136 Godine 1913.
idovske djevojèice osnovale su Djeèje društvo Ahava (Ljubav). Društvena
predsjednica bila je Jelkica Spitzer, a èlanice Anny Schwarz, Irma i Zlata
Sommer, Valerija Mainz i druge te su èesto organizirale izlete s djecom na kojima
bi ih uèile cionistièku himnu i druge idovske pjesme.137 Nakon završetka Prvog
svjetskog rata no ne zna se toèno kada, ili 1918. ili 1919. osnovano je Djevojaèko
društvo Jaldei Cijon.138
Usporedno s postupnom integracijom u društvo, kulturni i društveni ivot
slavonske idovske zajednice krajem 19. i poèetkom 20. stoljeæa biljei razna
previranja, od sukoba izmeðu ortodoksnih vjernika i umjerenih, do aktivnog
ukljuèivanja idova u hrvatsku zajednicu u kojoj ive do pojave asimilacije,
cionizma, ali i antisemitizma. Cionistièki pokret139 koji se oblikovao tijekom
80-ih godina 19. stoljeæa u Europi prvenstveno meðu idovima istoène Europe,
sa svojim idejama stigao je u Slavoniju tek nakon prvog cionistièkog kongresa
1897. godine. Cionizam kao pokret razvija se u Austriji pod utjecajem ideja
Theodora Herzla,140 a na ova podruèja prenose ga djeca doseljenih idovskih
graðanskih obitelji - mladoidovi, koji su se školovali u Beèu, gdje su se susretali
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134 idovska smotra , br. 2.- 21. sijeènja 1913.
135 idovska smotra , br. 13.- 4. kolovoza 1913.
136 V. GEIGER, Osnivanje i pravila idovskih društava, 72.-73.
137 idovska smotra , br. 9.- 13. svibnja 1913. dopis Šimona ben Jakova.
138 Gideon, 3./1920.
139 Opæa enciklopedija, JLZ, II, Zagreb, 1997, 84.-85., Encyclopaedia Judaica, vol.16, Jerusalem, 1971,
1030-1168. Cionizam dolazi od rijeèi Cion ili Sion, brda kod Jeruzalema na kojem je bio sagraðen
jeruzalemski grad, a u prenesenom smislu Cion predstavlja politièko, vjersko i kulturno središte svih
idova, kasnije je to idovski nacionalistièki pokret koji je nastojao okupiti sve idove u nezavisnoj
idovskoj dravi.
s idejama cionizma, ali i njezinim širiteljima, prvenstveno Theodorom Herzlom.
Cionizam je kao pokret teio stvaranju domovine u Palestini za sve idove, koji
se ne osjeæaju zadovoljni u drugim zemljama. U poèetku cionizam nije teio
utemeljivanju idovske drave, veæ stvaranju gospodarskog i kulturnog
idovskog centra, koji bi bio omoguæen davanjem autonomije unutar Palestine.
Prvenstveno je teio nacionalnoj osviještenosti i stvaranju idovske narodnosti,
koja æe se vratiti svojoj idovskoj tradiciji i koja æe njegovati hebrejski jezik.141
Theodor je Herzl na Baselskom kongresu 1897. izjavio da je cionizam povratak u
idovstvo prije povratka u idovsku zemlju.142 Cionistièki pokret, ipak nije nastao
odjednom, nego se razvijao godinama, zapoèevši kao ideja 60-ih godina 19.
stoljeæa, da bi njegove ideje na podruèje Hrvatske i Slavonije došle tek poèetkom
20. stoljeæa. Poèetkom 20. stoljeæa (1902.) u Beèu je osnovano studentsko
udruenje s cionistièkom orijentacijom Bar Giora ili društvo idova
visokoškolaca iz jugoslavenskih zemalja,143 koje æe biti jedno od prvih pokretaèa
cionistièkog pokreta u Hrvatskoj i Slavoniji. Èlanovi Bar Giore bili su idovi,
studenti iz Hrvatske i Slavonije, Vojvodine, ali i Sefardi iz Bosne.144 Bargioranci
su svojim povratkom u domovinu postali militantni cionisti i èelnici u opæinama i
raznim novoosnovanim idovskim društvima i udruenjima.145 Na Prvom
svjetskom cionistièkom kongresu u Baselu, u kolovozu 1897. sudjelovali su
predstavnici slavonskih idova, i to osjeèki rabin Aharon (Armand) Kaminka,146
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140 Joan COMAY, Who´s Who in Jewish History, London, New York, 162.-167., Encyclopaedia Judaica,
vol. 8., Jerusalem, 1971, 408.-422. Više o samom Herzlu vidjeti u biografiji od Alex BEIN, Theodor
Herzl, Wien, 1974. Theodor Herzl (Budimpešta, 1860. - Beè,1904.), odrastao u Budimpešti, pod jakim
majèinim germanofilskim utjecajem postao Beèaninom. Otac Jacob bio je uspješan poslovni èovjek.
Majka je pripadala uglednoj obitelji Diamant. Djed Simon Leib Herzl (1805.-1879.) s oèeve strane ivio
je u Zemunu, tada dijelu Slavonije i bio je poznat po svom judaizmu. Djed s majèine strane ivio je u
Budimpešti. Herzl je pohaðao beèko sveuèilište te postao doktorom prava u Beèu i Berlinu. Godine 1891.
postaje pariški dopisnik Neue Freie Presse. Pisao je mnogobrojne putopise, èlanke o umjetnosti i politici i
postao poznati novinar te je jedan od osnivaèa cionistièkog pokreta.
141 Ljiljana DOBROVŠAK, Prva konferencija zemaljskog udruenja cionista junoslavenskih krajeva
Austrougarske Monarhije u Brodu na Savi 1909. godine, Scrinia Slavonica, 6., Slavonski Brod, 2006.,
248.-249.; Walter LAQUER, A History of Zionism, New York, 1972.
142 Mirjana GROSS, Ravnopravnost bez jednakovrijednosti - prilog pitanju mentaliteta i ideologije
hrvatskih cionista na poèetku XX. stoljeæa, Dva stoljeæa povijesti i kulture idova u Zagrebu i u
Hrvatskoj, Zagreb, 1998., 107.
143 eljko-Josef LADOR-LEDERER, Tri fragmenta o cionizmu, Dva stoljeæa povijesti i kulture idova u
Zagrebu i u Hrvatskoj, Zagreb, 1998., 179. Johanan Thau i David Fuhrmann (tada sekretar austrijske
cionistièke federacije) osnovali su uz studente iz Hrvatske: Erwina Krausa, Aleksandra Lichta, Oskara
Graf-a i dr. Adolfa Benaua u Beèu Bar-Gioru.
144 Cvi LOKER, Zaèeci i razvoj cionizma u junoslavenskim krajevima, Dva stoljeæa povijesti i kulture
idova u Zagrebu i Hrvatskoj , Zagreb, 1998., 167.-168.
145 C. LOKER, Zaèeci i razvoj cionizma, 168.
146 Enc. Judaica, vol. 10., Jerusalem, 1971., 729.-730. Aharon (Armand) Kaminka, (Berdichev,
1866.-1950.), studirao je u Berlinu i Parizu, došao iz Èeške gdje je bio rabin u reformskoj zajednici u
i ðakovaèki rabin dr. Marcus Mordekhaj Ehrenpreiss sa enom Ernestine. M.
Ehrenpreis je kao prijatelj samog Theodora Herzla i zagovornik hebrejskog
jezika, u Ðakovu tiskao Pozivnicu za Kongres na hebrejskom jeziku (ivrit).147
Njegovo predavanje Decenij cionizma koje je odrao 1906. u Osijeku bilo je
objavljeno u idovskoj smotri te predstavlja jednu od prvih cionistièkih brošura
na slavenskom jugu.148 Koliki je utjecaj cionizma bio na ðakovaèke idove, još
uvijek je nedovoljno poznato. Meðutim, buduæi da je u samom Ðakovu djelovao
cionistièki rabin, a i susjedni Osijek je ubrzo postao središte cionistièkog pokreta
moe se pretpostaviti da su se cionistièke ideje u Ðakovu širile, iako ne u mjeri u
kojoj je to oèekivao sam rabin Ehrenpreis, jer na predavanju u Osijeku 1906.
rabin M. Ehrenpreis govori o vremenu kada je bio rabin u Ðakovu i svojim prvim
propovijedima o cionistièkom pokretu, koji su prema njemu bili „vapaj u
pustoši“. Njegovi govori su se slušali, ali nisu se shvaæali niti prihvaæali. Iako su
se po njemu idovi u Hrvatskoj i Slavoniji najdue opirali cionistièkoj ideji, ona
je na kraju ipak zahvatila i „prodrla“ u ove krajeve.149 Da se cionistièka ideja širila
ovim prostorima, osobito u Virovitièkoj upaniji, govori èinjenica da je Osijek
postao središte cionistièkog pokreta do Prvog svjetskog rata te su pod utjecajem
osjeèkog predsjednika opæine Huge Spitzera odrani cionistièki kongresi 1904. i
1906. u Osijeku, 1908. u Zemunu i 1909. u Brodu na Savi gdje je stvoreno
Zemaljsko udruenje Cijonista junoslavenskih krajeva. Pod utjecajem
cionistièkog pokreta, osnivala su se i cionistièka društva po Slavoniji, pa i u
Ðakovu 1907., veæ spomenuto idovsko cionistièko udruenje Morija èija je
predsjednica Frida Kaiser sudjelovala na veæini cionistièkih kongresa.150 Koliko
su idovi u Ðakovu i okolici bili izloeni antisemitskim napadima svojih
sumještana, za sada je malo istraeno. Poznati su neki sluèajevi iz godine 1903.
kada su protumaðarski prosvjedi stigli i u Slavoniju. Tada je u Ðakovu 4./5.
travnja 1903. nekoliko mladiæa prosvjedovalo i uništilo njemaèke natpise koji su
stajali iznad obrtnièkih radionica nekih Ðakovèana. Mladiæi su privedeni sudu i
protiv njih je pokrenuta istraga zbog prosvjeda, ali i uništavanja natpisa na
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Osijek da bi na mjestu rabina proveo tri godine (1897-1900). Bio je tajnik beèke podrunice Alliance.
Godine 1924. osnovao je Maimonides University u Beèu, a od 1926. predavao je Talmud na Beèkom
sveuèilištu. Došao je u Palestinu 1938.
147 C. LOKER, Zaèeci i razvoj cionizma u junoslavenskim krajevima, 173.; . J. LADOR LEDERER, Tri
fragmenta o cionizmu, 179.
148 idovska smotra, novine koje su izlazile prvo u Zagrebu, a zatim u Osijeku od 1906.-1914., a urednik im
je bio Aleksandar Licht. Dr. Marko EHRENPREIS, Decenij cijonizma – predavanje odrano 12. rujna
1906. u cionistièkom društvu "Teodor Herzl" u Osijeku, nakladom cijonistièkog društva "Teodor Herzl",
Dionièka tiskara, Zagreb, 1906.
149 M. EHRENPREIS, Decenij cijonizma, 3.-4.
150 Narodna obrana, 182. /1904.
ðakovaèkim duæanima i radionicama. Meðu ošteæenima su bili i duæani trojice
ðakovaèkih idova: Reichsmana, Brucka i Kohna. Prema izjavi svjedoka,
navedeni su ðakovaèki trgovci uz hrvatske stavili „moderne“ njemaèke natpise,
što je uzbunilo mladiæe pa su ih skinuli. Reichsman je, na kraju, sam prebojio
ploèu na trgovini i stavio natpis na hrvatskom: Trgovina Reichsmanovih
sinova.151 Optueni su osloboðeni, jer im nije dokazana krivnja. U drugoj polovici
1903., tj. 26. studenog, u Ðakovu je odrana puèka skupština. Uz brojnu mjesnu
svjetovnu i duhovnu inteligenciju, najviše je bilo seljaka Hrvata, ali su meðu
prisutnima bili zastupljeni i ðakovaèki idovi, Nijemci, Maðari i Srbi. 152
Što na kraju kao zakljuèak reæi, veæ samo da je ovo poèetak istraivanja o
ðakovaèkim idovima o kojima se malo zna, te nam predstoji još godine i godine
istraivanja, meðutim prema ovom što je do sada izneseno u ovom èlanku vidljivo
je da su ðakovaèki idovi bili ugledna idovska zajednica koja je svojim radom
utjecala na razvoj Ðakova.
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151 Narodna Obrana, Osijek, br. 68./1903., Djakovaèki demonstranti pred sudom.
152 V. GEIGER, Nijemci u Ðakovu i Ðakovštini, 84.-85.; Milenko PATKOVIÆ, Skupštinski pokret 1903. u
Slavoniji, Osjeèki zbornik, Osijek, XI./1967., 192.-195., 206.; Ljiljana DOBROVŠAK, idovi u banskoj
Hrvatskoj u zbivanjima 1903.-1904., Èasopis za suvremenu povijest, 3., Zagreb, 2005., 645.
SUMMARY
Ljiljana Dobrovšak
Demography of Jews in Djakovo and Djakovstina area since the beginning
of their settlement to the First World War.
The first data about the Jews in Djakovo and its surroundings were recorded in the mid-18th
century, when they had been engaged in the production of potash. Since their settlement in
Croatia was forbidden (Law Council of Hungary 19./1729.) the constant presence of Jewish
traders and families in Djakovo will come after the patent on tolerance, Joseph II in 1783.
Jews first settled in the area Djakovo (Ðakovo district), and then later they move into the town.
Their number grew from year to year, growing and before the beginning of World War II in the
district there were 579, and Ðakovo itself there were 396 Jews. Mid-19th Century (1852).
Djakovo Jews formed their council, and in1860 Rabbi Herman Sommer (1860.-1896.). esta-
bilished registers of Jews in this area. About 1856 in Djakovo there was a small synagogue
(adapted in the house) which was later replaced by the new synagogue one (1863-1880) in the
former Monastery Street . After the establishment of their own confessional institutions, Dja-
kovo Jews participate in the social life in Djakovo. They founded a number of local (singing,
cultural, sports, firemen½s) but also Jewish associations: Hevra - Kadish (1860), Maiden Je-
wish society in Moria Djakovo (1907), Society for Jewish Education (1911), Gentlamnly Je-
wish charity in Djakovo (1912) and the Children’s Society Ahava (Love) (1913).
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